





Sábado l9 ó) DcLu s i . ' El Sólito A" igsl de la Guarda. Número 51 
D I R E C C I O N Y A D M I K I S T B A C I O N 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
C 12 meses.. $21.20 oro 
ünióa Postal.. ] 6 id $11.00 „ 
I 3 id $ 0.00 „ 
12 meses.. $15.00 pe» 
Isla de Cuba.. I 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.0Ü „ 
J2 meses.. $U.00 pr» 
Habana { 6 i d . . . . $ 7,.0ü , 
3 id $ 3.75 .. 
Servlei© d© l a Prensa Asociads 
Madrid, Febrero 28 
N E G A T I V A 
E i Ministro de Estado, duquo de Almo-
dovar del Eío. se ha ne gado á someter 
al Congreso el texto del tratado hispano ~ 
amerioano» antei de que esté firmado. 
AGITAOIOÍT R E N O V A D A 
Se ha renovado la agitación en la región 
minera en Alhajan (Oartajena); los albo-
rotadores incendiaron las oasillasdelos 
consumos, y en Madridejoa íToledo) des-
truyeron el archivo del Municipio-
OTRA. V E Z LA H U E L G A 
Dícese qua es inminente la renovación 
de la huelga en Barcelona y Cartagena. 
New York, febrero 28. 
L A V E N I D A D B L P R E S I D E N T B 
E l señor Estrada Palma irá á Cuba á 
mediados de Abril y la primera ciudad 
que visitará será Bayamo, su población 
natal. 
WashingtoD, lebrero 28. 
S O R P R E S A 
Ha causado sorpresa aquí la noticias de 
las nuevas dificultades que han surgido 
en Madrid respecto á la aprobación y 
firma del tratado hispano-americano, 
pues se cr í̂a que todos los obstáculos ha-
bían sido ya satisfactoriamente sorteados-
Nueva York, Febrero 28. 
T E M P O R A L D E A Z Ü Ü A R 
Se ha desatado sobre toda la región Sur 
de los Estados Unidos un gran temporal 
de agua. 
Washington, Febrero 28. 
V O T O D E C E N S U R A 
E l Senado ha aprobado un voto de can-
sara á los señores Tillman y Mao Laurín» 
por haber faltado al respeto á la Cámara, 
yéndose á las manos en una sesión ante-
xior. 
Nueva York, Febrero 28. 
A V A L A N C H A 
Una avalancha ha derribado los alma-
cenes de una mina en las cercanías de 
Tellurido, y ocasionado muchos muertos. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
E l v v p w F r a n c i a , que navegaba de 
las Antillas para Hamburgo, fué alcan-
zado por un fuerte temporal y abandona • 
do por su tripulación y pasajeros en los 
momentos que se iba á pique* Se salva-





F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O S S S 
ObHgaoioneg del Ayantamien-
to (1? hipoteca) 112.1i4 — 113 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon reaidenoia ea N . Y.) l l S . l i i — 114 
Id. id. (2? hipoteo») 101 — I02.1i2 
Id., Id., id. (domiciliada en 
N. Y) i 108 — I08.1i2 
A C 
Banco Bspafiol dr la lalad» 
Cuba , 
Banco Agrícola...., . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio. . . . . . . . . . 
Compañía FeTiocarriles ü n i -
doa de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Oompañfa de ( amino» de 
Hierro de Gárienaa y J á -
caro.. . . . 
Compañía de Cami uoa de Hie-
rro de Matamaa & Saba-
nilla,... 
Compañía del Feirooarril del 
Oeste 
Co, Cuban v'ont ;ol Bailwa/ 
Limited, 
Acciones preferidas..... 
Acsioues. . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Gas Bo-
nos Hipotecarios 
Compafiia de GAS Hispano-
Americana Oonrolidada , 
Id. Id Id, Bonos Hipotecar . 
Bonos Hipotecarios con?-
dos de id a 
Compañía del Dique de la H 
baña 
Bsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Ciecfuegos á Villadara . . 
Nueva Fábrica de Hiele • 
Ferrocarril da Gibara & Hol-
guín. 
Acciones, 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Sau Cajetano 
á Viñales. 
Accionas 



































N O T I C I A S C O M E R 0 1 A L H S 
Neto Yorlc, Febrero 28 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 d[V. de 
4 á 4 1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.85.1i4, 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.88.1i8. 
Cambio sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.1(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112i 
E l mercado de azúcar sigue quieto, sin 
variación en los precios. 
Centrlfagaa N? 10, pol. 95, costo y flete, 
1.15(16 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5i8 ots. 
Mascabado, en plaza á 3.1,8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-70. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres Febrero 23 
Azúcar de remolacba, á entregar en 30 
dias, á 68 9. d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 6d. 
Mascabado, á 7B. Gd. 
Consolidados, á 91.5^. 
Descuento, Banco laglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77-li8. 
París, Febrero 28 
Henta francasa 3 por ciento, 101 francos 
40 céntimos. 
ízaelón 
D E L 
COLEGIO D E _ C 0 R R E D 0 R E S 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Londres, 3 d[T 19 á 19.1,2--? 
" 80 dp 18.1rí á 18.3i4-P 
París, 3 d[v 5.1,4 á 5.1i8-P 
" 60 div . . _ P 
Alemania, 3 div S.lia á 4 P 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 div. i 8 . 1 4 á 8 3 4 - P 
" " 60 d[v •_ 
Espoña. si plazA y cantidad, 
8 d i v . . . . . 
ureeu oaoks 
Plata americana 
Plata española „ 77.'ll2 á 77!3Í4—V 
Descuento papel comercial.... 10 a 13 p .g anual 
A Z XTC A E E S 
En almacén, precio de embarque: 
Aiácar centrífuga deguar-po, pol. 96, 3 5 8 r ' i 
laem de miel, pol. 88, 2 1 2 reales 
22.3¡4 á 22 —D 
838 á 8.1i2-P 
«.51* & 8,li2—P 
S e ñ o r e s C o n e d o r e a de m e a 
CAMBIOS —FaMán de la Portilla. 
AZUCARES.—Guillermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel Cirdeuag en sustUnotón de 
Gamersiudo Suens. 
Habana Febrero 28 de 1902 
Francisco Ras 
sladlco Interino 
k m i m m fie la M m . 
Contribuciones por Fincas fiüsticas 
Ejeroioio de 1901 á 1902 
SEGUNDO SEMESTRE, 7 PRIMERO 
D E L DISTEITO D E REGLA. 
Expedidos los recibes por el concepto y 
períodos expresados, sa hace saber á los 
contribuyentes á cate Municipio, que que-
da abierto el cobro desde el día 1? de Mar-
zo préximo. 
L a cobranza se realizará todos los días 
Mbilee. de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
en la Colecturía del Departamento de Ha-
cienda, sita i n la planta baja de la Casa 
Capitular, entrada por Mercaderes; y el 
plazo para el pago vencerá el día 30 de 
Abril próximo.—Habana, Febrero 23 de 
1902.—El Tesorero Municipal, Agustín G, 
de Osuna. c 351 5-28 
U. S. WEATHER BURBAU 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Ofl(ñna Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Observaciones del dia 27 al dia 28 de Febrero de 
1002. 
Hotas 
7.30 p. m. 














Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
27 2. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
19 4 
Lluvia caica en las 21 horas hasta las 7,£0 a. ra., 0 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 28 de 1902 
ASÚOAKBS.—El mercado se encuentra 
boy-m s flojo y sin operaciones. 
Entre ayer y antier, se efectuaron las si-
guientes ventas: 
15,000 s[. cenf. pol 95J 96i de 3.53 á 3.67 
rs., en Cárdenas. 
4,000 S[. cenf. pol 95[9o, de 3.65 á 3.77 
ra., en Matanzas. 
5,000 s[. id., pal. 96i, á 3.75 reales arro-
ba, en Cienfuegos. 
2,500 sj. id. pol. 96, á 3 i rs. ar, en Ha-
bana. 
CAMBIOS.— Sigae el mercado con deman -
da moderada y oon alguna variación en los 
tipos 
Gotisamo»: 
Londres, 60 días vista 18̂  á 18i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 á 19 i por 300 
premio. 
París; 3 días vista 5i á 5f por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 22| á 22 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3 i á 4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8} á 
á 8i. 
MONEDAS BXIRAKJKBAS.—Sa cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8 3'8 á 8.1i2por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 li4 á8.1[2por 100 
premio. 
^Aseass Y AOOIOKM—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
L a m á q u i n a 
es l a TJnderwood. E s l a ú n i c a qae no p e r t s n e c e a l T r u s t A m e r i -
cano, e l c u a l h a ofrecido D O á Y M E D I O B Í Í L . L O N E S D E P ü S O S 
p o r l a patente y a s í y todo no t a logrado consegu ir e l cen-
t ro l . P o r este motivo l a g u e r r a m á s c r u d a que es i i « d b l e i m a -
g inar te , se e s í á haciendo contra l a U n d e r w c o d y s i n ©inbar-
g o d e e s o , l a A s o c i a c i ó n de Colegios M e r c a n t i l e s de los E s -
tados U n i d o s a c a b a de optar por lía U n d e r w o o d como l a m á -
q u i n a oficial de d i chas escuelas E s e l golpe m á s fuerte que 
l ian r e c i b i d o la s raáquiBas d^ s i s temas a u t i g a o s y e l que pone 
l a U n d e r w o o d p o r e n c i m a de todas las d e m í l s m á q u i n a s de 
escr ib ir , 
C h a m p i o n & P a s c u a 
l o i s p e r e l e s ileía tóm O M I O O D . 
Importadores de muebles p a r a l a casa y l a oficiní*; 
ObrapíaJS y 57, « p i n a á Cempestila. f i l i f e p U7. 
üotliiciói ®ñeM di k B¡ pny&és. 
Billetes del Banco Español de U 
Isla de Oubas' 5 5^8 á 6 valor 
P L A T A I S P A E O M ; 77 1.2á77 3 ^ p§ 
Oomp. Vead. 
FONDOS PÜJSI/ICOS 
Obligaolaacs Ayuctasitea'. o 
I? m p o t e o s . . . c . o . . 
ObligBoípnss iiipoteeariss éti 
AyuMinmlenta. 
BUlates hinetsearíos ce la 
Isla dS Cubagie iad . aKnx 
áiOoiONas 
B&nso Sepufiol fie Is itls de 
Banco Ag;íos>la . . . . . c o » 
Banco del Comercio.^^r.».-
Oompafif» de Fo?¡ro<s».ríS es 
Unidos de la Habana j Ai-
macones de Esc)» fí.irjíUf 
OompaEía da Caaiinos de 
Hieno da U^ráeaai! y í • 
ewo . . . « . 
OirapaSii* de Camino ' « 
Hiesíío da Matamos i S¿-
t.cniüs.. 
CcmpaSís ¿0} j^sifccarri} 
del OesU .n.i , .^.»»,.^-
O* Cnbasa Central Eci way 
LiinSteá—Profsriáte . ,„,• , , 
Idem Sdem : Í í . . - . . v . , . 
C'ompaüía Cabana de &iam 
brsdo de i í s a . , , , . ~ 
BOROS da la Gcznpa&ía Ca-
bens de Oa8a..<...>....^ 
Oosipafiía de Saa Hispaao 
Americana Consolidada» 
Bonos Hipotocarios da a 
Cezapsafa de Gas COBÍOU 
dada. ( . . . . • • . . . •« .« .> I:>.«> 
BOHOÍ Hlpoieaaríos CoEiTia? -
iidea do 6&s Consolidada. 
Eed Telefónica do la Habr a 
Qñm$e,ítí& do Almacenes t a 
2scGsdados . . . . . . . .p« .> .> 
Rrapresa de Fomente 7 K* 
re^aoiéndel B U . . . . . . . . C -
Oompa&ia da Almacengs fe 
Deposito de la Habana. 
Obiigauionee Hipoteoarlss ¿o 
OS5EÍTi8^oa y Villsola?»™ 
Musirá Fdo?ioa do Hielo...,. 
CompaSía á»\ Dique F2t>-
£ tanto . . . . . . . 
Esfinería da Atúo&x ás¡ Qis-
denai ..•..•«.•«•>ÍL...IM« 
A Q C Í O U 8 l . . . . . . , 2 , . . . . . , i . £ « « 
Oblígftctcaas, Sarie A.. . ,»» 
Obligaciones, Serie B . 
Compañía de Almaosnes ce 
Santa Oáta l iaa . . . . . .« i . .« 
Compafiia Lonja de Víveos 
ferre carril de Gibara £ Hol-
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . 
ASCiOQSB 
Obligasiones.. . . . . . . . . . .sor. 
Ferrooftiríl de San Cayeía! o 
á Viñalsü—Aseiones....sli 
Cili iiga a lones . . . . . . . . a . . » . . » 
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L o n j a de Víveres 
Ventas efectuadas el dís 28. 
Almacén 
50̂ 3 íranteca Girasol." ,.12.128 q t l . 
15 q )/ id. id ,,15.00 qt l . 
10 ci i J/id. id , 15.50 qtl, 
10 cz * I p d . id ,,16.50 qtl . 
50 q 1/ leche Liberty 4.50 una 
10 jamones... , 18.C0 a:o 
2n;4 pi viao La Viña Ga-
l l ega . . . , , ,,17.00 uno 
8 c; mantequilla La 2¡aiza ,,3 .00 qt'. 
200/3 mar-teca Extra bol . . . ,,12.00 qtl. 
159/3 Idem 1̂  Favorita. . ,,10-75 qt l . 
50 c; bacila) Es ocia ,,11125 una 
200 a laroz canilla ,, 3.93 qt1. 
ICO c; jabóa Candado.,.. . ,, 4.25 una 
200 c; idem Havana C i t y . . . „ 6.37 una 
124 Id. Hio^a Bodegas 
Bilbaína, ,.14.00 uno 
10/4 vino Valdepeñas . . . ,,13 75 uno 
5̂ 4 p; vino Nava del Rey. ,,17.00 uno 
JPJJEBTO D E JLA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 27: 
Barcelona y encalas en 72 dias boa. esp. Progreio, 
oa?. Lo|o, trip, 8, toas, 710, con ca'gs geiera!, 
á Fons y cp. 
Dia 28: 
Miamí en SI horas vap. am. Hiamí, cap. White, 
tdp. fi2, ton». 1741, en lastre y pasajeros, á G 
Luwtoíi ühiids y op. 
Pascagoala en 7 diasfgol. am. RJirian, ocp Cambes 
trip. 7. t ns 2)!í, oon mvioeet, & la orien. 
Ha'if-x en 39 diss, gol. »m. Bella Wjstef, cap. M¿ 
Leoa, trip, 8 tona 474 con papai á la orden. 
Oietif-egos, vap. am de guaría Buffaio, 
SALIDOS 
Día 27 
Faaito Colomb'a vap. ñor. ü . o , oap Br^da, 
aiA 28: 
MUmí vap, am. Mlami cap. Whito. 
Cattagena v^p. ñor. Rydrr, cap. G^brloln, 
Matantae, VA¡>, eap. E-uesto, cap. O-mach -a, 
üartagaua, vap, ngo. Famn, cap. Heaaricks.n, 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Do Mlami en el va^, am. M I A M I 
SeBoros J. Glve—Sra. Harrison—J. Graban a y 
séBora—Sra. B^tesy 2 «le faiiiiia—Srta. Utijfisl !— 
K. Prosead y sefiora—W. Can y señara—?. Uiaik 
y ssñora y 2 fAraílis—J. Waicher—B CobaL~íi. 
Mo Macns—Wm. Hü man—H. Harric—J. Goidar 
—Srta. Goad r—A 'felechar—A. Bargne hsl, se-
Bora y 1 de fisniliii—L. May y stfiofa—Sra. Cnrry 
-—Sría. S í r a n — M , t ir y señ^r,»—P. Polah y 
señoia —B. Smith y señora—A Bo.wa ih y g. fiara 
— 1. Howl.—B Shappurd y s fiíra—B L^ndaij — 
O. S lia—H. H CIUÍ y señara—Sra, 'JalDtt—J E 
Nad'ey y señura—8 Dsrrln y sífiora—P. Sm^el -
W, Riad—J. Ayers y señora—S a L w»y—S.-a. A. 
Yünog—8rs. D, Poond—F Kolb/—H. Mayle:— 
Dr, J Ailen—G. HjEing—W Vnu-Be^pen S a Í 
1 de familia—ana. Morrs—Sna, detdwaar—R 
Vanklseer y 3 de farol la—e. Ñaman—Lni» Alam 
—A B tfihlr—J. '-oa.—1 Potter—lü H^ise—W 
Che s—Wm K j r f i r — a H immon—C. Leibra'íbt— 
Srta. May—Crasson—S Waller y siñara—C. Wiod 
ward y 1 de faroilis—J. Kara—H. Boulton—S BJB-
wor^h y señori—Wnster Aysr. 
SALIERON 
Para Mlami en el tap, am. AXIAMI. 
Señorei J, Claik y señora—Sra, Bscm—8rp, 
HarrU—Dr Trashijr—L, heattj—C, M i i k - B 
Drtydan—Geo Harria—J SJOH y señora—sra. O^-
b;n—H. Ma Gongha'n—W. Wht ieb jo l -B Spel-
mjayfmll ia—Srs. Montgomery—Ira. Davis—C. 
Haz'hsine—lí, Montgomary—8, Camdsn—R, Ue-
vrn—Mr, Priggs— Mr Van H .ck—L Warmer—J 
Hi'der—J, DootmaB—W, N t W j U — ( J . S aanson-J 
Obait y stñora—10 tannstas. 
A F E R T U B A S D E B E O I S T B O 
Osya Haeso y Tampa vap. am, Olivette, cap. Alien 
Lt w on Childs. 
Buques con registro abierto 
B roelona y esoa'aa vap, asp. Ciaiad de Cádlí, cap* 
O/arbiae, por M. Ca vo. 
Veracruí v p, esp. A fjreo X I I , cap, Fernánda», 
{ or iW. Ca'vo, 
FUads fl i vip íngs. Rassian Fr.-nce, cap. Davison, 
por R. TrcfSn y op, 
Kaevi Or'oaEs vap, am. Aramas, cap, Birney, por 
Galbsn v cp, 
Nueva Yo k vap. am. Mélico, oap. S'.even?, por 
Zaltto y op. 
Génova. Bsroalona y cásalas van, sso. P, de Sa-
trúst 'gai, cap. Boidós, por M. Calv.), 
Htmbn'po vap, eieman Ascacia, cap. Groumer, 
por E Heilbut. 
Barcelona bea eap. Pablo Ssns^t, oap, Ro'dóa, por 
J. B Uoelis y op. 
NaevaYjjk bca. g. Galclam, oap, Smltb, por 
Bndaí, M, y c . 
B UQ J7ES DESJPA C H A D OS 
Dia 2S. 
T*nipa v lavo Hueso vp, am, O ivette, cap. Aller, 
l o i G L.wton, Chiida y op. 
D L 2J 
M'amf, VJP. am. MIamí, cap Whlte Lawton Chil-
es f cf—X/IB ra. 
Puerto P.'ore, vnp . cob. Paloma, cap. Smith, Lula 
V PiBoé —L!»Btr«í. 
AYUDA IA BIÜÉSTÍON Y DA fUERZÁS Y- YIüOK. 
E l a l imento no es realmente de u t i l i d a d hasta que se ha asimi-
lado y absorbido. N o i m p o r t a que ei a l imento sea sano y 
n u t r i t i v o , si no se asimila. L a mayor par le de las enferme-
dades que deb i l i t an el organismo e s t á n relacionadas con el 
estado descompuesto de los ó r g a n o s digest ivos y de l a asi-
m i l a c i ó n . Este estado no es siempre aparente en forma de 
i n d i g e s t i ó n , s in embargo el proceso de la d i g e s t i ó n y asimila-
c ión no es n i perfecto n i completo. Por consiguiente al 
t r a ta r de comba t i r las enfermedades que deb i l i t an , los p r ime-
ros esfuerzos deben tender á perfeccionar las funciones de l a 
d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n ; de esta manera se favorece la n u t r i -
c ión , pe rmi t i endo al cuerpo que perc iba l a mayor suma de 
beneficio del a l imento co t id iano ; la 
l l i l ConHipofosfif^ 
no t iene r i v a l para lograr este resultado, y se ha "usado con 
buen é x i t o en casos p e l i g r o s í s i m o s en que otras medic inas 
han sido i n ú t i l e s . L o s n i ñ o s d é b i l e s , de naturaleza r a q u í t i c a , 
que no progresan en su desarrol lo, as í COITK t a m b i é n las 
personas de todas edades cuyo a l imento no las nutre, mejoran 
r á p i d a m e n t e bajo su t r a t amien to . Es t a m b i é n beneficiosa 
para comba t i r con buen é x i t o todas las enfermedades de la 
ga rgan ta y pulmones, as í como t a m b i é n el e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o , la gr ipe y la deb i l idad de los convalecientes de 
fiebres, y en casi todos aquellos casos en que los ó r g a n o s 
d iges t ivos no funcionan bien , y donde por consiguiente 
a l imento no puede ser propiamente asimilado. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSAC-HUSETTS, E . U 
el 
Seje e e a t í fets postal c s u ©1 -
ts.6 . f x s ' . n c S a . 
P a r a ¥©racra .B d irecto 
Saldrá para dicho puerto entoe el dia 5 ta Merno 
al rápido vapor franoáj de 6950 toneladas 
capitán PEEDRIGEON 
¿L&nMt carga á Seta y possjarefi. 
Tftilías mny" reducidas, oon conoolmieasos di rec-
ios de todas las ciudades importantes da Fraaote 
r Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los ;eñoreit pasajeros el esmerado trüto qus tsni t 
tienen acrediíade. 
Do más porm&norss impendrán sus conílgnaíiaí'O' 
1427 la 19 5 2 ^ 0 
Compañía ddapoies Hamtiiipsa 
A M E R I C A N A 
(HálBÜRG AMEEICáN LINS) 
Línea semanal rápida de Nsw York 
para P a r í s (vía Oherbnurg), I J O U -
dres ( í í a P yinonth) y H a m b a r g o , 
sarV'da por los m^golflaos 
Vapores Fxpresos de dos hélices 
Salida i da 
Tonel.das Ntw Yv.k 
*DeQt8i h'ani 16592 
A a g a í t í Y íc tor i» . . 8179 
#Dea t8ch !asd 16502 
Far^t Bismarck 8130 
Oolnmbia 7241 
•Deuts hlaad. 16502 
Jtagaste V i c t u r i a . . 8179 
Fcr¿fc B smark 8430 
Marzo 11 
Abril 10 




* E l n t u v o v a p o r E i p r a ^ o de d-ss 
h ó l i o e a DeutschlanA, t i ene 686J p ióa de 
eslora y anda 23¿ m i l l a s , t ó r m i c o me 
d i o , po r hora. 
Línea de Vapores de dos he ices 
de New York 
para P a r í s (vía O h s r b o u r g ) IJOII-
dres ( ^ í a B i y m o a t b ) y H a m b u r g o . 
Sa'id.e de 









Patr ic ia . . 13424 
Graf Walderaee. . . . 13i93 
• B u e - h e r 12000 
Abri l 












* Les vaporea MoltJci y Bluecher eon 
naevoB y de a e d a r de 16 roiilas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faé e s t ab l ec ida ea 1817 y ea l a i í a e a 
a l emaoa m á s anr . ' e rn» . 8 a flota se oota-
pone hoy de 2 6 8 barcos oon un t o -
nela je t o t a ' de 6 6 8 O O O toneladas. 
D a ellos 23 gon v a p o r e s de pasaje g r a n 
dea de dos h é ü o í a. 
P a r a m á a i n f o r m e s y pasajes d i r i g i r -
so a l 8 g e n t e 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
El vapor español de 11.000 toneladas 
Capitán ASOBACA 
Saldrá de este pntrto sobre el 18 de 
Marzo DIRECTO para los de 
iasís Crai de TeBerife, 
Cádii y Bamlsi i 
Admite pasajeroa p&ra loe referide? 
puertos en ens amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepnenta. 
También admite an resto de carga i) 
gera inclnso tabaoo. 
Las pólizas de carga sólo se sellarác 
hasta la vícpera del día de salida. 
Para mayor comodidad de log Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo» 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
c 89 
O F X O O B 1 9 
IB F 
?AFQMS COBREOS ALfilAMS 
a s t o B f f l á i s f i ca ia 
l a l N B A £.Aí3 A R T I L L A ® 
7 ®QZ,TO D S M J S X I O O . 
M i l repierei i l a s M-HEOÉ 
-J« HAMBÜSGO el 9 /34 de cada aiea, para U 
H ^ S A í í A oon oneslft oo AMB8BEB. 
lt» S'Biprcsa súíüi't») igíi.r,i>D3ave carga jpsííi Bg»-
¡«JSW, Üfirdsusa, Cioaíuegcs, Ssatiago de Cuba :-
esíjl^uiei otro puerto de la costa fiforie y SBI de >* 
f-sl» de Coba t elasíipTe qv,*> haya la c&;t;a «BñcEeuT 
s-ra amarítar la esoaU 
131 T s p o r oozrso aisiaio de ¿578 toneladas 
Oapitán W. Miiller, 
BiliS de H*TabT:rr».5 vl<i Aüibsrea el 13 de Febrero 
y «a espora en este pverto el dia 5 do Marzo. 
AOVSBTJSSÍCSA m P O & T A & T » 
íteta íimpi esa pene fe l a disposlotón de loe sefiti-
re s ísygadorss ees raporos p a r a roeíblr oaiga ÍB 
UDO 6 a i é a p-nortoa io l a sonta Norto y 8RT de Is 
ls)& de Cuba, SÍCKÍ'OTO qaa ia c a r g a que se ofroía* 
a»a siiSflióaíe para aaiorií&r la escala. 5>loha oarge 
se aáfflJis p a t a HAVRE r HAKBTJRQO y tam-
bléa pF.Fa OTjRlquicr otro p s ü í o , con trasbordo « i 
Harra 6 Hamb-srgo í. c o a T e a i e i s c i a do la Sinpreíft 
Faríi más c . : • - tJJriglreo &. es.3 o o s j i i í n A t a 
C O R R E O S 
lies 
E t i V A E O B 
P.DE SATRUSTE6UI 
C a p i an BOJLDOS 
Saldrá para 
les utte »e lítwv 
S a n I g n t c i o 5 4 . C o i r a s Aparb. 7 2 9 
1 ° MÍ 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y re venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de sata Empresa, qna basen el servicio ES-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-




• a 3 M irzo . ÍHM <tooe d -
•reapondenoia pfiblloa 
¿.ámite tafgii , pasajeros, 
il buen trato qao eata antigua Oompa' 
iltado ea «na diferente* iíttett*. 
También recibe oarga para Inglatarik, 8ambur 
gs, Brernen, 4ín9terdan, Sotterdsn. Ambara» j 
lemás pnertas de Barapa oon conoolmlento di 
reato. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida 
La ea^respondencij salo se reolbs en la AdmlnU-
•¡rasión de Ovirreae. 
NOTA.—fista oorapafiía tiene abierta anc polis/ 
látanse, así para eata linea oomo para tedas las de 
ni», bajo la cual puedan asosararse todos los Meo 
ios qna embarguen en sus T a p a r e s . 
Mamamos la atenoidn de los esñoras pasajero^ 
-.£ei» 'n] artionlo 11 dal Soelamento de paa&jes y 
iel arden j réglmsa interior de los Tapares de est* 
riom-iaRfSj el oaaldioe asi: 
"hoú pasajeros deberán escribir cobre todos lo> 
óal-.oa de ea ejtip^s,. su nombre y al puerto de 
Isssiiio, aaa toda» sus i s t r iM r oon U mayor ela-
idaá.-' 
La Compafiia coadmltirí bulto algano de equipá-
is que no llera oi&y&meats estampado el nombre y 
spsI'Jdoie sa dasSo, ss como «1 dsl puerta de des-
suia. 
De más pormerores impondrá sa censignatuio 
M. Calvo. Oficies ním. 28. 




s i día 5 de M i n o á las onatro de la tarde lie-
rsini» la correspondencia pública. 
Admita earga y pnsaiero» ?w» oioho raeTtc. 
Los billetes de pasaje, calo sssáa expsdldo; 
ñuta las «iles del dia ¿e sslida. 
Las pólisas de «asga se áímsxán por «1 GonsigEt 
«silo antee de correrlas, sin asyo requisito eerí» 
nulas. 
l?.flííSb9 carsra S borfio b»i--.a el dia 4. 
NOTA.—Esta Compaaía ¡ene abierta gas póli-
saa ñútante, así para esta lluet oomo para todas las 
demás, bajo la cual puedan aesgararce todos los 
afeotos qne se embaiqaea en sus Vapores. 
Llamamos la atención de l"? sefiores pasajeros 
Mola el arttonlo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vaporas do esta 
Compañía, el oaal dice &íU 
"Los pasajeros deberán escribir sobro loa bultos 
áa su í^aípskja, sa á&HÍbr« y «i y-anrm ÜO »a «fa»»-
&9 y coa todas saa letras JTSÍÍB la Btf̂ rox ol&Fld&á. 
L t Oompaflís aca-isiü's.'É bajito algnao de equipa 
!B quo nsi ñ*va Isamiaiite escampado al aorabe* j 
ipslMo 4» sa dseSa, «eme s' ásl p9«7te 
I.MtUtOi 
De más pomenerss ímpeadrí tu sensignataíío 
S. Calvo, Oüdas a. 88. 
1 L VAPOB 
l 
C a p i t á n C A B R S B A 
Salfirá para 
F í o . SLíisaóa,, G&lén, Sabani l la , 
F*o. Cabsl lo , Sea Qtsayr&, 
F o n c s . @. J u a n de Pto. Kiea. 
3La3 P a l m a s de Gxan C a n a r i a 
GAdis y Barce lona 
Aáml'e pasajaros para Pabrto L'.mói, Colón, Sa-
banilla, Pueno Cabeilo y la Guaira, y oarga gene-
ral melosa tabaco oar i tolos los puertos de su i t i -
nerario y del Pacífico. 
LOE billetes de pasaje solo swfir expedidos h&ait 
tas dios del día de salfsl». 
Las pólisas de oargs se firmarán por el Censig-
aaíario antes de correrlas, sin cayo raqaiíiito se-
rán nales, 
8e reciben loa Éaoascsnios da embarque hasta 
dia 1? y la carga & bordo hasta el d'a 4 
SíOTA.—Bíía OompsílSes iinufí abivsrsa sn* geiis a 
•n.*9,Bse, MÍ para asta linea- oomo para todas las d? -
aí£í,bajo la cual paadoa asagararse t a t o Tos efe -
Llamamos la ^tendón £o IQI cs&üísa yasajwog a». -
ala el artículo 11 del Esglameato de psisaíee r del w -
i m y ríígisaen lataHoí d« lo? vaporas d« Os* -
'LSJ pasajeros daberés caoribií sobre toaos -.a* > 1-
«w da sa equipaje, ea aítmbr» y el paorío áé «5-8-
Hao, CSB t a d ñ S B u s i a í r a s y aoa lamayor ol»rtdis<í ! 
Fa2'5£adose ea sais «líüposloioa, la Oam^t*^ no 
«smisiifá. bulto alguno do eonipsíoi cee no Uev* • a-
tnain<>.A •*«(j,a,«Trftdo nomVrs t «.ytéf̂ Á» •*«•• <w e-
ño, aeí como el tasrto á t sa destino. 
iía eiis ge* ... . r 
•»ío ^ 
Aviso á los csfgaí?cFí8 
Esta Compafiia no respondo del retraso Ó extra-
vío que sufran JOS bnltog ds o a r g a qne oo Peven es 
lampados oon t- da olarid»del destioo j marcas de 
meroanoías. ni tampoco de las raolamaotones qne 
ae bagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 78-1 En 
HEW YOES AND CUBA MAII* 
STKAMSHIP COMPANY 
serálo postal j 8e jasap 
Dirpnt.o de 
X Í A H : A B A S T A á 
NEW YORK-NISSAU-MEJÍCO 
galleado los sábatoa á la n^a, p. m,, y las martes 
álasdles, a m. para Nsw Yors. y les lanes á Us 
CTiâ ro. p, m. para Prcgrei- y Vera ruí . 
MEXlí O . . . - , . N w Xoik Manto J9 
MoNTEREY.. Progreso y Ver^ms 
HAVANA N w Yo)k 
MORRO CA8TLE WÍW Yoik 
YUCATAN Frogreso T Ver-'rnz 
ESPERANZA N<-w Yoík 
MEXICO Ntw York 
HAVAMA Progreso y Veraoras 
MüKTBREY Ntw Yoik 
MOahO CASTLE NfwYíik 
ESPitBANZA ..Progreso y Vera;raí 
T C O A T A N . , . . S w Ycrk 
MEXICO , N w Y i k 
Mu.NTf5UREY,Pr( g-eco v V^Mroz 
HAVANá ITew Yüik 







„ 29, 4 t, 
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B M P H B S A J X n V A P O H B S 
DE 
E N E N D B Z I T 
DE CIENFUEGOS. 
B E V A E O B 




Desde esta feoba y basta nuevo aviso, ^nspen^e este vapor los via 
jes qu* daba los doinintfo desde B*t^bartó 4 J á ífiro, non ^scjalaa en 
Oienfaegos, Casilda y Tnna«. 
Habana, Obrero 20 d** 1902 
« 9 
i í u \ y Cp. Ae Beicelona 
E l hermoso y nnevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglé», salará de 
este puerto á fine» de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganaría 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 




E l vapor 
J U A N 
Oapitán G I N E S T A 
S&ldrft de esto puerto el dia 5 d i marzo 
A íaa 5 do la tarde pora los de 
Puerco Padre , 
eWbiiriki 
S&gua de T á ñ a m e 
Saraeo». , 
fttaamftámasa.» 
Admite oarga h»<ta las 3 de la tarde <*d 
día de salida. 
Se despaeba por BUS armadoran Sai. ¥ -
dron. 6. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ. 
«aifiife da díate puerco coaoe ío* M R 
r>TJ168 á Im 5 de la tarde o*r« }n* * 
•K1S.A flÁQrUA V OAIBAEIRN. 
fLa« % «rbfc. 6 leo tí pié* oAMo.. 
v'ivere», ferretería y loza, ? m 
íneroaní5Ísi5 
TBKOIOS DE TABAOO 
Oe smboa puertos para la } ,g ^ 
Habana. _.._„. % 
flveres y ferrataría y loza. 65 ofi». 
•^ercanfíía» „_ 90 M 
F A S A ClSSÍTF'G'StaO» 7 S O D A S 
asLeroancla* . . . . « . « . . o — . . . 8ü ota 
Vfreres y l o z a . . . . . . . ^ . . . . 60 id. 
Ferretería, -«o .» . . . ^ . . ,™»- . 50 Id, 
F A ® ! ^ s S A C T T A O S E A B A 
?í.vei'9», ferretería y loza 9 1-20 ots. 
Mereanoias 1.75 Ul 
(Sutoi precias fon «n oro •cpaBoI) 
Fus d a r gumpllmlanto á reolentei j t e r m i n a n * 
So.? dioposioiones del Si. Administrador d e lu 
Aduanas de Cuba, se moga, á los sefiores qne nos 
farorexoan ^oa sss embarques e n nuestros T a p o r a s , 
sa sirran haoer oonster es los o o n o o l m i e n t o s , el 
poso bruto 7 el T a l o r de las meroancias. p u e s s in 
«ste requisito, n o nos s e r i posible a d m i t i r d i o h o » 
Sooumantos, 
0fc>)i.Tis. 28 de J u l i o de 1901. 
•te. 57 1 En 
é i n • 
v 
laptcat OBf iUTíBEAbíHíA 
eistie vapor na too<iinu»au BUB Itineren 
ailendo de «ste puersc para iáAGü 
? OAÍBAEÍEN todos loa silbados á ISÍB «re 
co de la tarde y llegará á SA&T7A el d«> 
mingo por la mafians, oontinnando en vía-
Je en el mismo día par» nmsnecaT * 
OAIBAEIEN el lunes. 
De Caibarién retomará para Sagna, e) 
martes á las 8 de >a mañana, y d este pui 
to saldrá el mismo día per la tarde llegan 
do á la Habana al amanecer del mláruma-
•idmlue oarga para dionos puertos na 
«a la» tre» dt \& tardí» del día aalid» y 
Jespacha & bordo y n̂ las oñoinas de 
'«mpafiSs eaííe 1ÍM> Oficio» n i mero Ib 
Nota: Esta Compañía tiene abierta un 
póliza de seguros marítimos para los seño 
res cargaderos que quieran utilizarla á pp** 
eios equitativos 
Preoloa de fletes de oombinaotón 
para Santa Ciar» 
Víveres, ferretería y loza. . . . 81 2í 
M e r o a n o í a a . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
205 " - — - - n • Fb 
M W M u de la H te 
E l Superintendente de es ta E m -
p r e s a a g r a d e c e r á á. loa s e ñ o r e s abo 
nados que no n a y a n recibido l a úl-
t ima G-uia puDlicada por aquella, 
tengan á ene par isip^rio á l a m m-
ma, i n de faci l i tarla á 1* raayor 
brevedad; a l m sia>o tiempo ruega ** 
d ch.o» sex i r .res a b o n a d o » pr^ cusen 
pedir s i empre i^s c e m u u i c a c i c « 
per e l n ú - e o del ^ p a r . te, pues 
eato ^acilita grandemente la za*i-
d é z en l e s xn « m a s . 
£Labana, Feorero 2 7 de 1 9 0 2 . 
O, 362 < i 
Compañía Marítima Cubana 
Se convoca á los s e ñ o r e s a c c i c -
r i s t a a de esta C o m p a ñ í a pa<-» i 
J u n t a general qu-» ba de tener 1 -
gar e l dia 7 de m a r » o p r o s o ve-
nidero á l a s xx-ueve de 1* m. i i n , 
e n l a c»i.ie de l a b a s a xiúm. 1 
a d v l t t i é u d que a e d i á * de JOS 
particuiaves a e ñ ^ . a d o a en c l a»ti s -
lo 17 de los estatutos «o tratara es-
pecialmente en o i c h » J anta de>l a u-
mento del capital social. 
H a b n a fec re»o 2 7 da X 8 0 2 . - E1 
Secretario, C « z l 0 3 X. F á r r a g a 
.5t6 8-1» 
Bsiiofl Is,!2lfl ile Is Isla fle Col)?. 
E i la Junta (e.jtral ordtraria rie aoaionis «s oe 
le jfnda eu est,,) B.-,i.co e , «1 di.i hoy, hau -ia-
r>*aíeotu» Corjiejeros del m s uu )us sefi» < 8 d 
Jn LlUeraii F6'ell -h f d •-. ff a-Mitluo M^i.é.-i irr 
< M i éivlot y . ecto al beñor o Rsmón Larrea 
F íu- ' ifz » e eot » O n j^r.)» .*rn ima aiioi 
•o» «ñ r s d u M&nnai B • rer» fta' érr s "un 
L't's MÍ-.II e A . » n j o i don Antonio l i s r r » Lovera 
I.o ^c.a Sr' iinaijoia .ar - g mer • on< oo'.mlenio. 
H .baüí- iS do Fcb.eru i - i902 —B Oír o or, 
Bioarfiio e J , 839 a't 3 27 
H * y * n a D v ü « k riíMíi • n 
E L v HAB ¡VA 
q 
í . h. 2 
Júi é tUojf <» 
le 1 i» taupd 
(' OMPANIA !>EL J> Qü 
er H íO'l i. - i> a 
^merdo co" i» u .i 
e Juni . O- 19 il t e No 
d'- A e 'aíiu un re 1 o 
N Ge Uta y O? coa o r^prtse.: 
re» d-j b iaof do prnat-r» hilóte m emietans t ' í , «e-
beo redimirse-1 d-a pr aioro de Joñ o próx'mo 15 
de esos b n IB, de $1 n 0 oada ut o, > hl tf^ot" se 
eoiloitan «ife't » de t,odí> 6 parte d • 'os quince b o 
no<, & un precio q<ie no ex )• d^r* de la par, debien-
do presentarse dichas f rt is, oor -a irlo», & Is Com-
pafit». artes del diaSl d i ^¡tiro, en aaj ofloinaa uú 
mero 33 B oadw»», Wtw YO TL O ágalErfi2, H n b * -
na, espe iñcinooie el pre^.jo a qne te ofrscbu los 
bonos para 'a re. enciím 
Habana. Febrero 25 d i 1802.—C.audio O. Men-
dos i , Seoreis rio G3i9 10 27 
1RR 1 «He 
La Compa&ia se r^s jrTs. et Utreobo de cambiar 
el'tinerarlo cuando Ic orea co-avsniente. 
L i l í cea da WARO t<a!.e v^perts ocnstruldo» 
expresaíiiette pwa este «wricú.j, qne han bocho la 
tsaresia oa manes tiísmpo que uisnúa otro, fcia oca-
sionar cambios ni mole tía) a 'os pa^ager. s, tenien 
do la Caüiptñla cont'ato para Uuvar 1» corraspon-
dennt» do los E-tadou Unidos 
MEJICO: Se venden bo'et.n^s á todas partes de 
Méjico, é los que sa puadea U, vi» Veraorns óTSm-
IMC , oomo taaibtóa á los po-rtos de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Taxpan, Campeche, 
Co&tsuconlooí v Veraorur. 
NEW YOBK: Vapores directos dos Teces á la 
sema a. 
NAbSAD: Boletines á oite puerto »e venden en 
combinación con los farroosrrlles ví i Cienfuegos y 
los vaporee de la Linea qao tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precias son muy moderados, 
como nnadeo lioform^r ios Agentes, 
BANFÍAGO DB CÜ3A, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son acossi-
blos por los vapores do 1» ComptQia, víi Ciet.fdo-
gos, á preoics razontbles. 
Bn el eeoritetio de los Agsotes, f^ubs 76 y 78, se 
ha establecidlo una efidaa para iicformar & los via-
geios que eoloiten caá qaier d&to sobre diferentes 
líneas de vapores y farrocarriles. 
F L E T E S 
La carga sa recibe nolaciecte la víspera de las 
salidas de los vapores e i el muelle de Cabal ería. 
¿ÍJ üfaian coaoflim o Uos directos para Inglate-
rra. Himburgo, B emen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Baeces Alies, Moativldeo, San-
tos y Bfo Jaceiro. 
Los em'̂ &rqties de los pairtos de Méjico teadián 
que pagar sne fistas adelantados. 
Las ordenanzas de Ainanis requieren que esté 
espodfioado en les conocimientos el valor y peso de 
las mero&ncLs. 
Paratipo* de fliSea véase al setior LUIS V, PLA 
CE, Cuba 7* y 7S. 
Para mís pormeiorss éicformaoióa completa di-
rigirse á _ 
Y C O W ^ Ñ I A , 
CUBA 76 y 78 
i r é c i c s o y m e j o r e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brülaetes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i c a ^ d e J . B o r b o l l a 
m M m i n Do, 
E L VAPOK 
• ^ X J E S L T A B A J O 
Saldrá de Ratabanó todos los Tiernos A 
las cinco de la tarde, despnés de la llegada 
deltr^n de pasajeros, «mpezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajero*. 
Retornará de Cortes á las ocho de la 
mañana to<los los iu'tes por Iguales pmer* 
tus pitra llegar á Batabané tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOB 
- V m O - T J I E l I E & O 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle> 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el dfa 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bata bañé. 
La carga para los pnertoi del itinerario 
de estos vapores sa recibe ea Villanueva 
todos los días h hiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 207 1 Fo 
" V - A - I P O I R / 
Debido al aumento considerable de nues-
tros negocios nos vemos en a necesidad d 
trasladar nnestras ofieicinaa y alenacenea 
á un local más espacioso, é invitamos »1 
público en general para que se digne hon-
rarcos con una visita en nuestra casa, ofre-
ciéndonos á BU cisposición en cu&nto poda-
mos Bt-rvirle en nuestro giro de negoeine. 
C O M P A Ñ I A C O O P E R A T I V A 
D E c a s A 
Anteriormente en Mercaderes 11 y 151, 
Trasladados á O'Rreillv 5 
1573 7-2á 
SflcieM 4e Otas lamoliÉs, 
Los miembros que componen esta Socie-
dad, acordaron la sus pensión temporalmeü-
te de la miaaia, desde el dia 1? de tu rzo 
Lo que se anuocia para ai alguna persom 
tu^ieaa que ha^er »lguna reclama ion 
verifique antes del citaao d a en la alie 
C mp átela n. 66 aitos.—El SecreUno. 
1600 v 5 
Havana Dry Dock Compr-ny. 
(UorapaBU del t - iqao de la H iba^a ) 
Los a e ñ j r e j ac í i o ; latas preferentes de ea* i C >ai-
pafií», pueden pasar par e l eioniorio oel Teioreeo 
Ót Naroiao Q o i a t s , caite de Agniar n. 108, o o u l -
quler día hábil, entro doce y trcB de la larde ^ 
t i r d e l l ? demarco próximo, psra cobrar «1 ü * <• 
v idMido trlaiestral de 2 pg en oro ame ici»ao. 
Hihan»26d8 fabraro ae 19 2 —Ei eeor^-
Ciandlo Q. itff^doga. c 348 8-37 
Cijiale Lantoí Rmolca o -. 
D E L A H A B A N A . 
Porárden doi seBor P i tMi i i eute , ne oita & lo s 
fieros a.ooioiiibíBB de esta Comp- fiia. para ia J a 
g s c o r B l ordinaria qae oon ob je ta de aprobir ul n 
lanoe del último ato «"ciasi termlpado e n 31 • 
ciembre próxin'o p*Ba:¡o, ten<1ra t f a c t í i «n Lu« c 
olra» de ota ComptCi *. calle <io Coba l ú n e r j . 7 
y Í8. i U i t-eg o« 'a ta-de del <\U 8 >ie »« TEO 
H»baca25de Pebreio de 19 )2 — Mico á s Alf as 
'eorat^rio. O. t45 10-ifi 
Caffitán D. ̂ míni» Orinbe. 
Salará de ste puerco los *• aneKj 
sel de la tarde, haciendo escala ea 
C á r d e n a s . 
ct&S5J2 
C O M P O R T E L A 5 8 , 5 4 Y 5 0 . 
la? 
y C a i b a r i é o . . 
'""aldrá de este último »aen,o os ierne 
á la eei de le mañana,l egando - SAGÜA 
el mismo ía. y á la HABANA los sábado 
por la mañana. 
Se despach»» á b rdo ó i formarán en 
C u b a n ú m e r o 20 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarien, 
Víveres, Ferretei ía , L o z a y Mer-
cancías 15ctn.¿Votespañol carera. 
^Ter^UvídetabacV) de a a . b f 8 puer-




i i . t to. 
r í a s . 
£xpkU9 car!,»!» < 
aüa'trtx <iei ináfi<l<< 
iucip».ie>i pob l^ i ' 5 
IK BQ<-opa. íTnuui 
V-.HH lit^ a pRnioeni*- ÍW*'" 
arli*». ,„..,.... .. • 
« waiore*, a l h a j a » ^ ai^,"'-a..rr<> 
' ' rt . l e p o » ' " 
^ T ^ X e n w en «a.- .ucnresles de *»T 




D I á R I O D E L A M A R I N A 
SABADO 1° DE MARZ ) DE 1902. 
¿A QUÉ E S P E R A 
M R . R O O S E V E L T ? 
D e s p u é s de tantos debates, infor 
mes,manifestaciones, mass meetings, 
mensajes, declaraciones, etc., etc. 
y etcétera, el pleito de las conce 
piones arancelarias á la producción 
de Onba continúa sin resolver y, 
aparentemente á lo menos, sin ade-
lantar nn solo paso. U n dia las im-
presiones son optimistas y al si-
guiente comunica el telégrafo que 
las noticias de la víspera carecen 
de fundamento, para volver al otro 
á dar las seguridades de la ante-
víspera. Y así pasan las semanas 
y los meses y así está para terminar 
la zafra, sin conseguirse otro resul 
tado que el de la enervación de los 
ánimos, que es quizá lo que princi-
palmente se pretende por ahora, 
como medio apresurar la solución 
definitiva del problema cubano. 
E s muy curioso y merece que se 
fome en cuenta el hecho de que el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, al estimar en una carta 
que han publicado los diarios ame-
ricanos las razones que militan en 
pro y en contra de la reciprocidad 
con Cuba, prescinde en absoluto 
del interés cubano en si mismo y de 
las obligaciones que para con esta 
isla crea á los Estados Unidos la 
imposición de la Enmienda Platfc. 
Oigámosle: 
Abonan, según él, las concesio-
nes arancelarias, los intereses del 
irust azucarero americano; el capi-
tal americano invertido en ferroca-
rriles de Cuba; el capital americano 
invertido en las tierras, fincas, in-
dustrias, etc., de Onba; el interés de 
los americanos residentes en Cuba, 
que desean mayor tráfico entre es-
ta isla y los Estados Unidos, y, por 
fin, la ansiedad de los cubanos por 
mejorar sus condiciones económi-
cas. Los motivos que se oponen á 
las rebajas son, á juicio del speaker 
de la Cámara, más graves, á pesar 
de que las anteriores se basan ex 
elusivamente en el interés ameri-
cano. Omitimos el reseñarlas por 
extenso, porque todas se refieren 
á la protección que desea man te 
nerse á favor de la remolacha, sal-
vo una, la úlbima, que íntegramen-
te dice así: ' 'La negativa del pue-
blo americano á perjudicar sus in 
tereses por favorecer los de Cuba, 
después de haber derramado su 
sangre y gastado millones en ser 
vicio de Cuba." 
E s decir, que prescindiendo del 
interés americano, no hay más que 
un motivo para conceder la reci-
procidad: el ansia de los cubanos 
por mejorar sus condiciones econó-
micas; y como esa ansia la tienen 
todos los paeblos, no se advierte 
por qué hayan de satisfacerla los 
Estados Unidos. A l contrario; es 
tos hoy son acreedores de Cuba, 
acreedores de sangre y de dinero, 
pues no bastan á satisfacer la deu-
da contraída la merma de la sobe-
ranía cubana en provecho de la 
Unión, el establecimiento en la 
Is la de estaciones navales y la con 
sideración de que Coba tiene que 
ser por fuerza el teatro de cualquier 
guerra que en lo por venir tengan 
los Estados Unidos con cualquiera 
potencia marítima. T a l es en e) 
fondo la argumentación de Mr. 
Henderson, Presidente de la Cá-
mara. 
No es ese, por fortuna, el criterio 
del Presidente Eoosevelt, ni el de 
su Gabinete, con la sola excepción 
del Secretario de Agricultura; ni lo 
es tampoco, aunque otra cosa diga 
Mr. Henderson, el del pueblo ame-
ricano. Respecto del primero dice 
el New York Herald que persiste 
en su propósito de dirigir un nuevo 
mensaje al Congreso para que éste 
acuerde la reciprocidad, y nos pa-
rece que si ha de hacerse eso urge 
que se haga cuanto antes, porque 
los momentos son críticos y la ne 
oesidad apremia. 
Está para vencerse el plazo en 
que debe constituirse el nuevo go-
bierno, y éste—si es sincero el pro-
pósito tantas veces manifestado de 
qae nazca con robustez y en con 
diciones de cumplir ordenadamente 
todas sus funciones—tiene que en 
centrar resuelto, por lo menos pro 
visionalmente, la parte del proble 
ma económico que se refiere á las 
relaciones mercantiles con los E s -
tados Unidos. E s esta para la futu 
ra república la primera y la más 
esencial de sus necesidades, pues 
sin satisfacerla no tendrá razón 
de ser ni encontrará recursos con 
que snbsistir. 
Nosotro estimamos maliciosa la 
sospecha que tienen algunos, de 
que precisamente se abriga el in 
tentó de cortar los víveres á la nue-
va situación, con el fin de que el 
fracaso de ésta sea inmediato y de 
que se apresure el ingreso de Cuba 
en la Unión Americana después de 
haber "disfrutado" durante algun-
tiempo de su "absoluta" indepen-
dencia, como ha dicho hace pocos 
días el Gobernador Civil de la H a 
baña. 
_ E l fracaso sobrevendría irremi-
siblemente, eso es indudable; pero 
nos parece que se equivocarían los 
que opinasen que por eso Cuba ha-
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Traducida expreiamente para al Diarlo da la Marina 
í CONTINUA.! 
—Gomo medida de preoanoióo, dijo 
a l marqués , no os veré sino de noche, 
ooando todos se hayan marchado. Y 
también será por la noche oaando iré 
á hacer las provisiones para el día si-
guiente. D e esa manera me parece 
difícil qae puedan adivinar vuestra 
presencia aquí. 
—¿Y quién nos hará la comida? pre-
g u n t ó el niño mayor. 
— Y o , amigo mío, contes tó dulce-
mente María, Y el pequeño oaballe-
rito, muy sorprendido de la respuesta, 
miraba á su madre con la más sincera 
admiración, mientras que su padre se 
sonreía. A d e m á s , en los primeros tiem-
pos, la necesidad en que se hallaban 
los proscriptos de servirse á sí mismos, 
los divertía. E l lo s hacían todo ale-
gremente y por la noche tenían un gran 
placer en referírselo á Pierrot para co-
nocer su opinión respecto á si habían 
estado desgraciados ó acertados en 
pus ooupaciooee. 
bría de solicitar la anexión: los ele-
mentos populares, no la pedirán 
nunca, aunque, después de tantos 
desengaños, tampoco se opondrían 
resueltamente á ella, y los elementos 
revolucionarios, ó exrevoluoiona-
rios, que tiene á su entera devo-
ción el Gabinete de Washington, 
aunque dóciles y blandos como 
la cera, tampoco toman la ini-
ciativa en ese sentido. Si esta 
viene de afuera se apresurarán á 
secundarla, como se hizo con la 
Enmienda Platt, alegando como 
circunstancia eximente la fuerza 
mayor de las circunstancias, pero 
de ahí no pasarán; aunque después 
de todo, ¿qué más pueden apetecer 
ni pedir los Estados Unidos? 
Por otra parte, tratándose de mo 
difícaciones arancelarias que no 
tienen carácter permanente y que 
solo han de ser valederas por un 
tiempo fijo, mientras se negocie 'el 
futuro tratado, queda margen, mu-
cho margen, á los Estados Unidos 
para apresurar la solución definitiva 
del problema, sin necesidad de 
arruinar previamente á Cuba. Por 
eso se impone la necesidad de que 
de nuevo dirija el Presidente Eoo-
sevelt un mensaje al Congreso, 
recomendándole que acuerde con 
urgencia las rebajas que Cuba ne-
cesita y pide. 
Hacemos estas consideraciones 
argumentando desde el punto de 
vista americano, porque e i tá harto 
demostrado—y las recientes decla-
raciones de Mr. Henderson nos 
excusan de prueba—que de nada 
sirve argumentar bajo el punto de 
vista cubano si se trata de conven • 
oer á los que todavía hay entre 
nosotros quienes siguen llamando 
los protectores y libertadores de 
Cuba. 
LA PRENSA 
E l M u ñ í o comenta en estos du-
ros términos la comunicación que 
la L i g a Cubana-Americana ha diri-
gido á los comerciantes de Matan-
zas y que hemos publicado en 
nuestro número de anteayer: 
No puede pedirse más despreocupa-
ción en el fondo, ni en la forma, que 
esa de que alardea el célebre docu-
mento de Mr. Mao Dowell. 
Dice, incuestionablemente, cuanto 
había que decir, y, de cuerpo entero, 
pone al desnudo la impudicia de los 
hombres que pasan por honrados en la 
república modelo. ¡Valiente modelo 
de repáblica! 
S i imperio se denominase, aún infli-
giría á la verdad tremendos azotes, 
que, por lo visto, es la U a i ó a Amari-
cana un como conglomerado do bas-
tardías en que el Oriman preside so-
bre un trono de metal aúreo con pedes-
cal de fango, deslumhrando con su r i -
queza, encanallado con su poler, y 
dominando por consiguiente en sus 
fcerritorios propios—caldeados ya, da 
¡uro, por los desplantes de la ensober-
becida plutocracia—-y fuera de sus te-
rritorios, desde que en mal hora para 
su tradición y su historia la sed de 
conquista puso en sus manos el hierro, 
para segar cabezas, y para fandir ca-
denas 
Nuestro problema, el eterno proble-
ma de los hijos de esta tierra sin ven-
tura, está ahí, en esa comunicación 
artera y criminal que comentamos. Y a 
no es posible que nos asalten, como 
decíamos ahora días , dudas de ningu-
na clase á este rdspaoto: Uaba e s tá 
condenada Irremisiblemente á la es-
clavitud. 
Lo que importa saber, lo que es ne-
cesario que sepamos los que no poda-
mos hacernos á la idea de segair con el 
grillete al pié, aunque sea da oro, es, 
ú estamos también sentenciados á 
eterna ignorancia y á baldón eterno. 
Porque si fuera cierto esto últ imo; 
ú la realidad, á la postre, tuviera que 
ser esa; si llegara á nosotros la con-
vicción de que los que sapieron luchar 
por la libeetad tan bravamente una 
vez y otra, y, por ella, tantas ocasio-
oes se sacriácaron, han pactado con 
la vidaá todo preoio, después de haber 
pactado con la muerte heroicamente; si , 
en fin, ya aquí el deshonor sentó sas 
reales, y los que no se venden, se a l -
quilan, y los que no se alquilan, ni se 
venden, se cruzan de brazos dolante 
de tanta iniquidad, entonces, fuerza 
es llamar las cosas por sus nombres 
verdaderos, y que la gloria pasada, 
que no debe nimbar una época, como 
ésta, llena de miseria, no despida nao 
•jólo de sus rayos más que sobre las 
frentes de los que murieron, porque 
los vivos no se lo merecen! 
No sabernos qué dirán á eso los 
que, después de haber pactado he-
róicamente con la muerte, pactan con 
la vida d todo preoio. Según su a l -
ma, su palma. 
L o que sí nos toca decir á nos-
otros es que el comercio de Matan-
zas ha recibido con verdadera pena 
el documento de que se trata, sin-
tiéndose burlado en su buena fe 
porque al dirigirse á la Cuban-
American League creía hace cío á 
una corporación ageaa ea absoluto 
á la política. 
Y ese acto, que revela la nobleza 
con que procede el elemento espa-
ñol, porque el comercio matanc ero 
español es en su inmensa mayorí a, 
no se le agradece, ni se nos agra-
dece á nosotros—que hemos dado 
á conocer ese documento—por la 
prensa ministerial. 
Ahí está Patria que nos dice: 
E l DIARIO desea que este p a í s , he-
cho infortunado par los antecesores y 
coetáneos de él, se vaya al traste, que 
lo incorporen, que lo anexen, que lo 
conquistan. 
Esto haría reír si quien así nos 
desconoce no hubiera contribuido 
á sentar las bases de una perfecta 
anexión en el apéndice constitu 
cional; si no estuvieran á su lado 
los que pactaron con la vida á todo 
precio, después de haber pactado 
con la muerte ó si nos hubiera dir 
cho los nombres de los cubanos 
que forman parte de esa Liga 
Cubana-Americana, la cual tiene 
su domicilio ¿?t¿iíe 403, Emp're 
Bu'Wngs, No. 71 Broadway, New 
York City. 
Con tales insinuaciones no enga-
ña á nadie ya el apreciable colega. 
Los hechos hablan más que las 
palabras. 
De un editorial de L a Eepilblica, 
de Santiago de Cuba, cortamos: 
E n situaciones tan comprometidas 
cuando todo se enagena; cuando l a 
conciencia se subasta en pública l i c i -
taci^o; cuando el triunfo de Judas p a -
rece inevitable; cuando lo mismo en el 
orden económico, que en el político, que 
en el social, las estrellas se resignan á 
padecer eclipses, antes que á perder 
privanzas poderosas, ¿qué actitud cabe 
asumir á los que abajo se debaten entre 
las convulsiones del hambre—ó lo que 
es más grave—entre las melancól icas 
tristezas del desencanto por la muerte 
del ideal? 
E l consejo de Satanás , ó las indica-
ciones del decoro. Todo por el favor 
y el dinero, ó la vál lente protesta. S i 
(o primero, el tranquilo disfrute de una 
vida muelle, pero asediada por el re-
mordimiento. S i lo otro, el suplicio 
inacabable de la deshonra con la E a -
mienda Platt por escabel y la Recipro-
cidad por nimbo, con toda la secuela 
de humillaciones que comienzan en la 
ocupación militar el dia trágico del 17 
de Julio de 1893 y culminarán, fatal-
mente, como los ríos van á la mar, en 
el tenebroso suicidio de un pueblo y de 
una civil ización, anexando el territorio 
de Cuba, siempre en la ergástula—co-
mo la eterna víct ima de la trata—á la 
desoót ica Unión Americana. 
No existen más términos del proble-
ma. Por nuestra parte, nos decidimos 
por la lucha, siquiera sea necesario es-
grimir el hierro vengador. 
E l artículo del cual tomamos los 
anteriores trozos se titula "Divaga-
ciones patrióticas." 
Esto de las divagaciones nos 
tranquiliza. 
Por lo demás , 
L a señorita Magdalena de Sivry, 
que no tenia más de nueve años, se 
mostraba notable en el gusto que tenía 
por el arreglo y el orden de todo. Des-
graciadamente no parecía inclinada á 
cocina. 
E s necesario decir, que desde el día 
siguiente, Arturo, todas las noches, 
babía ido á ver á su madre. 
L a marquesa madre había interro-
gado á su hijo sobre su instalación en 
casa de Pierrot, y como ella compren-
dió por la contestación de Arturo, que 
le sería imposible no encontrarse á 
cada momento en presencia de María, 
buscó de nuevo más prórrogas. Y des-
pués, realmente, no creía que podiesen 
perseguirla y prenderla, y repetía: 
—¿Quién me conoce? ¿Qaiéo me co-
noce entre esas gentes? 
Arturo la apremiaba. Pero ella decía: 
— T u piensas, hijo mío, que he per-
manecido inactiva. Yo he hecho hoy 
tomar informes. E s e Pierrot te ha en-
ganado,* no piensan ea nosotros. 
—Pero ¿con qué objeto me habría en-
gañado? 
—¡Ehl ¡Quién sabe! Para compro-
meterte con él con lazos de un reconoci-
miento inevirable. 
lOhl >bre muchacho! E s t á 
)ode-cas i r i c o ; p o r V h o ? S 
moa h a o f r ^ a ( l a p o r éI i 
"•"l "hl tu verás, como ese estado dej 
Las últimas elecciones han deja-
do tal levadura de odio entre los 
cubanos que debe servir de ejemplo 
á los extranjeros que piensen mez-
clarse en esas luchas. 
Véase el lenguaje que emplean 
en sus disputas dos colegas, igual-
mente revolucionarios, de una capi-
tal de provincia, cuyos nombres no 
queremos revelar, porque no hace 
falta: 
Aquí—en esta casa honrada—donde 
Jamás el oAanía^a tuvo asilo, escriban 
dos revolucioaarioa de verdad, y un 
paoítioo; los primeros, que llevan es-
oritas en su cuerpo con balas la requi-
sitoria de su patriotismo, y e! últ imo, 
que jamás cubrió su cuerpo con el ra-
yadillo del voluntario y que hoy, como 
ayer, se siente satisfecho de no haber 
sido cómplice, siquiera inconsciente, 
de la venta infame de su patria al ex-
tranjero. 
E n cambio, la redacción de es 
un antro de abyección. Pr ivan allí, 
de una parte, el deshonor tradicional 
de su director que nació en la sentina 
y se educó en el lupanar: que creció en 
el vicio y cuya mejor escuela fueron 
las aventuras del cantador de guara-
chas en compañías ambulantes y las 
vergüenzas del vendedor de despardi-
oios de reses sustraídas á la vigilancia 
de los empleados del Rastro; de la 
otra parte, la cobardía del predestina-
de, consintiendo, sin una protesta, que 
le arrebaten y burlen su honor pública-
mente y que paseen su deshonra por 
calles y plazas, cuando ha debids, pa-
ra dar muestras siquiera de que es 
hombre, azotar con la propia lengua al 
conquistador miserable su ruin sem-
blante. 
Y esosdos encanallados tipejos—que 
sólo la revolución hubiera sacado del 
lodo en qae chapotearon su miseria — 
son loa que se atreven á llamar deshe-
redados de la dignidad & quien (cuando 
ellos—sobre todo el primero—cubrían 
su cuerpo con loa pingajos del pilluedo 
rapaz y cargador de maletas), ya os-
tentaba títulos académicos , y pasaba, 
en el bienestar de una posición acomo-
dada, la vida de la persona decente. 
Si un académico título 
ha de servir para eso, 
¡felices los que carecen 
de títulos acadómicoa! 
De E l Vueltábajero: 
Llama mucho la atención y en sentido 
de justa censura, que no se haya em-
pleado ninguna parte del dinero remi-
tido por el Gobierno para obras de 
adorno en nuestra Oorte de apelaciones, 
en adquirir un buen Escudo Nacional 
para el dosel bajo el oual se administra 
en ella la justicia. 
Lamentable olvido. 
Que no se explica si no porque 
hayan querido destinar esa parte de 
dinero á la atención preferente de 
adquirir una buena Nación. 
Que, hoy por hoy, es la mejor obra 
de adorno que necesitamos en Ouba. 
E l escudo no corre tanta prisa. 
Si L a Dismsión hubiese creído 
antes como cree ahora que hasta 
que se constituya el gobierno cu-
bano no se podrán obtener conce-
siones económicas, de seguro que 
hubiera combatido la idea de en-
viar á Ouba los comisionados. 
Pero para el colega como para 
nosotros bastaba la personalidad 
relativa que la ley Platt nos reco-
noce, para reclamar; y por eso 
aplaudió el nombramiento de aque-
lla comisión y secundó con tanto 
calor como el D I A E I O el movimien-
to económico. 
Había también otra razón para 
que los comisionados gestionasen: 
terror en que vivimos no durará siem-
pre. E n cuanto á mí yo no quiero, mi 
querido hijo, deberle ninguna cosa á 
otro más inferior que yo. 
— Y o creía madre mía, que había pa-
sado la hora de las palabras y los sen-
timientos altivos. Dacid más bien, que 
no queréis ver á la marquesa de Sivry. 
A q u í la madre guardó silencio. T o -
tadavía esta vez se vió forzado el mar-
qués á volver á la morada de Pierrot 
sin llevar á su madre. Es tá en la na-
turaleza de los proscriptos habituarse 
pronto á las amenazas de las cosas y 
de los hombres. 
Después que el marqués de Sivry y 
su familia estaban tan bien ocultos en 
fa casa de Pierrot, nada había venido 
á justiflear las aprensiones del últ imo. 
Oada vez que el comprador de leña en 
la visita que les hacía, cerrada noche, 
les llevaba noticias del exterior. Oier-
tp, que no eran tranquilizadoras esas 
noticias, pero no parecía, como lo ha-
bía dicho la marquesa madre, que se 
pensara en decretar la acusación de los 
SivrjS. De suerte que la emoción de 
los primeros días se calmó de hecho. 
Además , el marqués l legó hasta á 
creer que en efecto Pierrot había exa-
gerado la importancia de las conversa-
ciones tenidas con Laroque. 
—Nosotros nos hemos mostrado muy 
temerosos al ocultarnos así, decía el 
ués. 
la facultad constitucional del P r e -
sidente para, en caso de urgencia, 
y contando con el Senado, hacer 
en un tratado provisional las con-
cesiones que Onba necesita. Sa-
bíamos que el Oongreso nos era 
hostil, pero sabíamos también que 
el Senado y el Presidente nos eran 
favorables, y la esperanza de que, 
caso de fracasar aquellas gestiones 
en el comité de Medios y Arbitrios 
acudirían en nuestro auxilio Senado 
y Presidente, nos animaba á todos 
á pedir lo que necesitamos. 
—"¿Quién podía imaginar—dice 
ahora L a Discusión—que los mez-
quinos intereses remolacheros de la 
Unión se iban á revolver como se 
han revuelto? ¿Quién sospechó 
que la ley Platt era muy poco para 
los que allá acarician la incorpora-
ción de-Ouba?" 
Ah! Gonque no imaginó eso el 
colega, no sospechó eso el colega, 
y quiere que lo hubiesen imagina-
do y sospechado los comisionados? 
Excelente manera de argumen-
tar! 
• * 
L o que hay en todo esto es que 
el colega ha visto burlado, como 
nosotros, su entusiasmo en aquel 
movimiento, desvanecidas sus ilu-
siones, hermanas de las nuestras, y 
le duele confesalarlo, haciendo á la 
pobre comisión cabeza de turco. 
L o que hay es que, esperando 
impaciente la constitución del go-
bierno de la República, y no bien 
segura de lo que á última hora se 
le pueda ocurrir á Mr. Eoosevelt, 
no quiere descargar sobre él toda 
la responsabilidad de lo ocurrido, 
escribiendo: "¿Quién había de pen-
sar que Mr. Eoosevelt y el Senado 
no hubiesen hecho uso en esta oca-
sión de la facultad constitucional?" 
y encuentra preferible emprenderla 
con los comisionados que tantos 
esfuerzos han hecho y con tanto 
talento y buena fe han trabajado y 
trabajan por Ouba. 
Así paga el diablo á quien lo 
sirve. 
; Aunque, la verdad sea dicha, esa 
gratitud no es la del pueblo cuba-
no. Bs la del periódico "cubano 
para los cubanos." 
Que no es lo mismo. 
• * 
Ahora quiere L a Discusión que 
no nos presentemos como mendigos 
y esperemos á constituir el gobierno 
para recurrir á Washington. Per-
fectamente. Puesto que el gobierno 
nos va á traer un flus nuevo, espe-
remos. Pero es lástima que eso no 
se le hubiera ocurrido antes á L a 
Discusión para evitar gastos á los 
comisionados y molestias al pú-
bliso. 
A ú n no hemos echado de encima 
el resfriado que cogimos el dia de 
la gran manifestación organizada 
por el colega, reclusos en la auste-
ridad solemne de nuestra inmémo-
re levita, bajo un sol que abrasaba, 
creyendo prestar con ello un servi-
cio á L a Discusión y al pueblo de 
que formamos parte. 
Y resulta que no hemos hecho 
nada. 
Y que hemos gastado inútilmen-
te treinta frascos del licor puro de 
Brea. 
L a prensa de Nueva York niega 
que Mr. Wood pretenda pagar los 
créditos de la deuda flotante del 
Ayuntamiento de la Habana con 
descuento de ningún género. 
The Havana Post combate enér-
gicamente ese descuento, caliñeán 
dolo de despojo. 
Pero como ea la orden de la A l 
caldía de la Habana, firmada el 20 
de Febrero por el señor L a Torre, y 
publicada en la Gaceta, reñriéndose 
á otra del Gobierno Militar, al con 
vocar á los acresdores del Ayunta 
miento para que presenten los tí~ 
tulos y documentos que justifiquen 
sus créditos, se dice que aquéllos 
se "sirvan consignar en las solioi 
tudes ó instancias que presenten, el 
preoio más bajo en que estén dis 
puestos á liquidar definitivamente 
sus reolamacioneb"; á un colega le 
choca la contradicción, y escribe: 
E l Gobernador Militar niega que él 
haya dado orden ninguna al Alcalde 
de la ciudad para que éste trate de 
recoger la deuda flotante por menos 
cantidad de la que representa, ni que 
le haya autorizado para que solicite 
de los acreedores que voluntariamente 
permitan una quita á sus créditos. 
A pesar da los malos métodos de go 
bierno de los españoles, durante loa 
cuatro siglos de soberanía, es difícil 
precisar un caso parecido al que aca-
bamos de exponer. 
Echese ahora el público á averiguar 
si es el general Wood ó el señor la T o -
rre el verdadero autor de la quita ó 
de la saca á los créditos de la deuda 
flotante. 
E l verdadero autor del descuento 
no es nadie, por que todavía no se 
hizo. 
Onando se haga, hablaremos. 
L o de las leyes de inmigración tiene 
esta historia. 
Durante la información ante la (Jo-
misión de Arbitrios, no miembro de 
és ta preguntó á los comisionados eco-
nómicos de (Juba sí la isla, á cambio de 
concesiones arancelarias, tendría in-
conveniente en aplicar las tales leyes 
para evitar que el pa ís se llenase de 
chinos. Japoneses y otras gentes asiáti-
ca?. Se le respondió que, tiendo gran-
des las concesiones, con tal de conse-
guirlas, se haría eso y muobo m&s. 
¡Siendo grandes; pero el 20 por 100 no 
es, ni siquiera, mediano. No hay mo-
tivo para mezclar el asunto de la in-
migración con el de la reciprocidad; 
loa proteccionistas han echado mano 
de ese recurso, porque están sacando 
astilla de todo palo y no saben q u é 
discurrir para darnos pruebas de su 
mala voluntad. 
L a imaginación de remolacheros y 
de luisíaneses ha pintado nn cuadro, 
en el que se ve á Ouba, gracias á la 
reducción de los derechos aquí, produ-
ciendo millones de toneladas de a z ú -
oar» á precio bajísimo, con el trabajo 
barato de los asiáticos. Sobre esto ha-
bría mucho que hablar; y como ha di-
cho perfectamente Mr. Atkins, ante la 
Oomisión de Arbitrios, en la produc-
ción de azúcar entran varios factores y 
no toda la tierra de esa isla sirve para 
caña y ese país necesita otras cosechas 
y las ha tenido hasta cuando el azú . 
oar val ía mucho. Hay algo en las le-
yes de inmigración de esta repúbl ica 
qae nosotros podríamos aceptar, como, 
por ejemplo, la exclusión de crimina-
les y de sujetos con enfermedades con-
tagiosas. L o de exigir que el inmi-
grante, antes de desembarcar, exhiba 
algún dinero, para demostrar que no 
esta totalmente desprovisto de recur-
sos, me ha parecido siempre una tonte-
ría, porque, por lo general, quien sale 
de su tierra va á buscar, y no á llevar, 
dinero. Ahora se piensa en no dar 
entrada mas que á inmigrantes que 
posean alguna instrucción. No será 
una medida liberal; pero tendrá algu-
na razón de ser, aquí, donde se puede 
escojer, puesto que acuden de Europa 
grandes masas de trabajadores, mu-
chos de ellos ignorantes. No hay en 
Onba ese aflojo considerable; bien es-
tará que rechacemos lo demasiado ma-
lo, como el oriminal y el enfermo; pero 
tenemos que pasar por lo mediano, so 
pena de que siga el país poco poblado 
y de que la producción no aumente. 
Estos son asuntos de importancia, 
que no tardarán en imponerse al esta-
dio de los poderes públicos; se relaoio-
oao, sin dode, con la reciprocidad 
aduanera, porque en la producción, 
circulación y distribución de la rique-
za, entran muchos factores, y algunos 
que, al parecer, no son económicos; pero 
no es eso lo que tiene que arreglar el 
Oongreso de los Estados Unidos. 
Si la Oámara vota lo que propone la 
mayoría de la Oomisión, no es proba-
ble que el Senado lo acepte, si , como 
se asegura, lo animan buenos deseos 
hácia nosotros. Los senadores reoono-
oerán que una rebaja de 20 por 100 no 
mejora la situación y no verán en esa 
cláusula relativa á las leyes de inmi-
gración mas que una traza de aboga-
do revoltoso. 
X r . Z . 
HONROSO INFORME 
E l señor Alcalde municipal, doctor 
don (Jarlos de la Torre, ha dirigido al 
eeñor don Ricardo Rodr íguez Oáceree, 
Jefe de la Secretaría general del 
Ayuntamiento, la siguiente comunica-
ción: 
Me complazco en comunicar á ns-
ted que el Ayuntamiento de esta oiu -
dad, en sesión permanente, celebrad 
el dia 31 del actual, acordó que slgni 
fique á usted el agrado con que se ha 
enterado del laminoso informe emitido 
por usted en el expediente relativo al 
estudio de la cuest ión legal que está 
planteada acerca del ejercicio de I 
profesión veterinaria en este término 
municipal. 
De usted atentamente, Oarlos de la 
Torre. 
LAS VAGAS DE LOS ESTABLOS 
E l Departamento de Sanidad nos 
participa que el art ículo segundo del 
Reglamento sobre establos de vacas 
de fecha 9 de Junio de 1S99, ha sido 
enmendado como sigue: 
"Se l levarán las vacas al oampo en 
tre las horas comprendidas desde las 
cuatro de la tarde á lasocbo de la no 
ohey no regresarán á sus establos an 
tes de las horas comprendidas entre 
las cuatro y las seis de la mañana sí 
guíente." 
E l Jefe de Rolicía ha sido notificado 
de la alteración antedicha, que em 
pezará á regir desde hoy Io de Marzo 
QUEJA DESESTIMADA 
E l Gobernador Oivil de esta Provin 
oia ha desestimado la queja prodacida 
por don Ramón Gánales, referente al 
cierre de su establecimiento de cons 
trneción de bocoyes, pipas, arcos : 
duelas, situada en la casa número 207 
de ia calle de San Miguel. 
VISITA DE CORTESIA 
E l Oomandante del crucero de gue 
rra de la marina americana "Buffalo, 
surto en puerto, estuvo ayer tarde en 
Palacio á saludar al Gobeanador Mili 
tar. 
Isla, con lo cual quedará cumplido lo 
pactado con nuestro Gobierno en el 
Tratado de París , y al apartaros de 
Ouba os acompañarán el cariño y la 
gratitud da una clase tan ínjustamon-
ta desatendida.— Varios maestros mu-
nicipales cesantes. 
La ica. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
24 de Febrero. 
No se toma aquí en serio el plan de 
reciprocidad con Ouba, ideado por la 
mayoría republicana de la Oomisión 
de Arbitrios. Una rebaja de 20 por 
100; nn tratado que exigirá nn retraso 
de meses; y, como bouquet final, que 
Ouba establezca las leyes de inmigra-
ción que rijan aquí. Si la rebaja no 
ha de pasar del 20, ¿4 qué tratado ni 
Oomisión de Arbitrios? Eso lo puede 
hacer el Presidente con arreglo á la 
Cláusula de reciprocidad incluida en 
loa actuales aranceles aduaneros. 
—¡Paciencial ¡Paoiencial repetía 
Pierrot. 
Por discrección ó por no contrariar-
lo, el marqués no insistía, pero un día 
le dijo riéndose: 
—¿Sabéis, querido amigo, lo que 
pienso? 
—No, ciudadano. 
—Que nosotros hacemos aquí exce-
lente y bien la prisión preventiva. 
— Y o no digo que nó, contestó Pie-
rrot, pero, en todo caso, la hacéis en 
compañía de vuestra familia y bajo la 
custodia de nn carcelero que os quie-
re con la más completa abnegación. 
—Sí, leí, tepeis razón; soy nn ingrato. 
Ssa lo que quiera Arturo comenzaba 
á fastidiarse y á familiarizarse con el 
peligro. 
Poco á poco tomaba menos precau-
ciones, muchas veces, dejó adivinar so 
presencia por los trabajadores del com-
prador de leña. Por fio, comenzaba á 
hablar de volver al palacio de Sivry, 
por cuyos contornos no se había pro-
ducido nada de sospechoso. Diferen-
tes ocasiones, Arturo había podido 
penetrar en aquél, ver á su madre que 
se burlaba de sus terrores, y no había, 
ni á la ida, ni á la vuelta, observado 
nada inquietante. D e s p u é s de una de 
esas expediciones, el marqués le dijo á 
María: 
— Y o no sé lo que nosotros hacemos 
aquí. 
E l señor don Fermín de Sola, pro-
pietario del oentral Oieneguita, ha diri-
gido á Mr. Root el siguiente cable: 
Ahreus, Febrero 25. 
Secretario Root. 
Washington. 
•'Demora concesiones arruina Ouba. 
Oomité M e d i o s y Arbitrios sordo á 
nuestros justos clamores de desespe-
ración, debe comprender que un país 
sobre el cual pesa una enmienda del 
carácter de la del senador Platt no me-
rece tan cruel tratamiento. 
Los Estados Unidos han de sostener 
sus honradas promesas de establecer 
aquí nn Gobierno estable, lo oual será 
totalmente imposible si prevalecen las 
estrechas miras de loa miembros del 
oomité de Medios y Arbitrios. 
Un 50 por 100 es indispensable. 
E n representación de los hacenda-
dos de esta zona, 
Fermín de Sola." 
ASUNTOS VARIOS. 
SOBRE SUELDOS 
Habana, 27 de Febrero de 1902. 
E l Gobernadoj Militar de Ouba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de lo siguiente: 
Se llama la atención de los funcio-
narios de los municipios suprimidos 
hacia la Orden No. 23, serie corrien-
te, de este Ouartel General, y se les 
informa que no se autorizará el pago 
de sueldos, con fondos municipales, de 
loa empleados de los municipios su-
primidos después del 1? de Marzo 
de 1902. 
M Ayudante General. 
H . L . 8 0 O T T , 
LIOENOIA 
Se le han ooncedido 60 días de liceo-
oía con eneldo, al sárjente de la policía 
del Puerto, señor E . Mena. 
E L SEÑOR MOSBAOHER 
A bordo del vapor México, embarca 
esta tarde para Nueva York, nuestro 
amigo el señor don Samuel Mosbaoher, 
Secretario de la Prudenoio Babell tíi-
gareite Machine C7?, sociedad domicilia, 
da en Nueva York, y de la que ea pre-
sidente nuestro respetable amigo el 
señor Marqués de Rabell. 
E l señor Mosbaoher, que por falta 
de tiempo no ha podido despedirse de 
sus numerosos amigos, nos encarga lo 
hagamos en su nombre por este medio, 
á lo que accedemos gustosos, deseán-
dole de paso feliz viaje. 
BOMBA DE MANO 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
dispuesto que se instale en el patio de 
la Oárcel de Matanzas una bomba de 
mano, para extraer el agua del poso 
que existe en dicho establecítn iento 
penal. 
E s t a orden obedece á lo 
resulta la compra del agua 
caro que 
del acue-
ducto de aquella ciudad. 
E L DOCTOR VAN R E Y P E N 
Desde ayer se encuentra en esta c a -
pital el doctor V a n Reypen, snbsecre 
tario de marina que fué de los Estados 
Unidos. 
NOTARIOS 
E l Secretario de 'Jnst íc ia , usando 
de les facultades que le están confe-
ridas por la Orden oiento doce de la 
serie de mil noveciento, ba nombrado 
Notarios á los señores siguientes: 
A don José de los Angeles Perora 
y León, con residencia en la Habana 
y protocolo do don Garlos Lanrent é 
Iglesias. 
A don Arturo Rivas y Foxet, cor 
residencia en I s la de Pinos. 
A don Ricardo l i l á y Ovando, oon 
residencia en Oonsolación del Norte. 
A don Oonstantino Horta y Pardo, 
con residencia en Viñales . 
A don Eduardo Domínguez y Oon-
snegra, con residencia en Oalabazar. 
A don Manuel María Satre y Martí-
nez, con residencia en Manzanillo y 
protocolo de don Arturo Oórdoba. 
INDULTOS DENEGADOS 
E l Gobernador Militar ha denegado 
los indultos solicitados por los pena-
dos A g u s t í n A . Piany, Pedro Prieto 
García, Juan A . González, José (Jasa-
do Rivero, José Isabel González, Leo-
poldo Domínguez , Yioente Alvarez 
García, Ramón Tresanco, Abelardo 
Fondera y Jul ián Wandemberg. 
COMISION DE HIGIENE. 
E l Gobernador militar de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ha tenido á bien nom-
brar á los individuos que á continua-
ción se expresan, para formar la Oo-
misión de Higiene de la Prost i tución, 
ó sea Higiene Especial de la I s la de 
Onba, dispuesta por la orden número 
5G, serie corriente. 
Dr. Oarlos Finlay, médico, por el 
período de cuatro años; 
Dr. Joaqnin Dueñas , médico, por el 
periodo de tres años; 
Dr . Miguel Sánchez Toledo, médico, 
por el periodo de dos años; 
Ldo. Esteban González del Valle, 
abogado, por el periodo de cuatro a 
ños; 
Br. Antonio Fernández Orlado, con 
cejal del Ayuntamiento de la Habana. 
COMPLACIDOS 
Oon mocho gusto damos publicidad 
al siguiente escrito, qae dirigen á Mr. 
Scott ''varios maestros municipales 
cesantes." 
" A l Ayudante General H . L . Scott. 
Señor: 
A vos que tan cerca os halláis del 
Honorable Gobernador Militar de Ou 
ba, y que tan legítima infiuencia ej cr -
oéis sobre é'; á vos que tanto interés 
tomáis por el triunfo de las causas que 
entrañan verdaderos motivos de equi-
dad y de justicia, enalteciendo y afian-
zando así los sentimientos de la nación 
americana; á vos nos dirigimos hoy 
los que ejercíamos ayer el cargo- de 
maestros públicos en esta Is la , y que 
en virtud de los pasados aconteci-
mientos, nos vemos privados de nues-
tros adquiridos derechos en cambie de 
prolongados años de penosa é inoesan-
to labor en pro de la cultura de la des-
halida niñez; á vos,onyo celo y bondad 
todos reconocemo8,admiramos y aplau-
dimos, confiamos la pronta y favora-
ble resolución de nuestras justas aspi-
raciones, que son: 
Obtener del respetable general 
Wood una orden precisa y terminante 
relativa al abono inmediato y sin des-
cuento alguno, de las pequeñas sumas 
que quedaron adeudando los munici-
pios al lonzarnos á la calle, y que cons-
tituye nuestro único patrimonio para 
satisfacer las atenciones pasadas y 
presentes y aún para fijar nuestra 
conducta respecto á lo futuro. 
Oomprendemos qne los acreedores 
municipales tienen todos igu^l dere-
cho á percibir sus haberes devengados, 
pero no podiendo ser éstos satisfechos 
al mismo tiempo, oreemos que loa pro-
fesores públicos que se encuentran hoy 
cesantes, debieran mantener la prela-
oión de que siempre han gozado: ya 
por la humildad de sus honorarios, ya 
por la importancia real de sus funcio-
ues, ya también por loa innegables be-
neficios qae de ellos han recibidos to-
das las clases sociales. 
Sí así lo apreciáis, estimado señor, 
procurad que el abono de dichas s a -
mas sea pronto un hecho en toda la 
SESION M i m i C I P A L 
DE AYER, 28. 
Ni las súpl icas , ni los ruegos, ni las 
advertencias, ni la mayor ó menor im-
portancia de los asuntos que se han 
de tratar en Oabildo, infinyen en el 
modo de ser apático de los concejales 
del Ayuntamiento de la Habana. De-
cimos esto, porque en la ú l t ima ses ión 
permanente, celebrada el miércoles , el 
Alcalde recomendó al secretario con 
gran empeño, que en las citaciones 
qua había de pasar al domicilio de 
ios concejales, c i tándoles para la se-
sión de ayer, les llamase la a tenc ión 
á fin de que á la hora reglamentaria 
se hallen en el Ayuntamiento para 
empezar la sesión por tener que tra-
tarse en ella de gran- número de 
asuntos de suyo muy importantes. 
Pero, á pesar de eso, muchos de los 
ediles, deseosos de justificar una vez 
más la actividad qne les caracteriza, 
fueron llegando oon ¡bastante retraso, 
por lo qne la sesión dió comienzo cien 
minutos más tarde de la hora regla-
mentaria. 
A las seis menos veinte se abrió la 
sesión, presidida por el Alcalde, señor 
de la Torre, con asistencia de los se-
ñores Ponoe, O'FarríII, Guevara, A r a -
gón, Meza, García Kohly, Loredo, 
Foyo, Polanco, Oádenaa, A z p e i t í a , 
D íaz , Torralbas, Barrena, Alfonso. 
Hoyos, Zayas, Fernández Orlado y 
Bosch. 
Se leyeron tres actas y fueron apro-
badas. 
A las seis y cinco entró el señor 
Bórges . 
E l Oabildo quedó enterado de una 
comunicación del Gobernador Militar 
en la que se dá cuenta cuenta del nom-
bramiento de la Oomisión conjunta de 
Amillaramiento, y que ya publicamos 
oportunamente. 
Quedan disneltas, por tanto, las jun-
tas supervisora y municipal de Ami-
llaramiento, quedando facultada ia 
nombrada úl t imamente para resolver 
todos los particulares del caso, conti-
nuando las oficinas en el local de la 
antigua Maestranza de Arti l lería, ó 
sea donde radicaban las de la Junta 
Supervisora. 
Por las anteriores razones, han sido 
declarados cesantes todos los emplea-
dos qae se hallaban á las órdenes de 
a Junta Municipal. 
F u é nombrado el señor García K o -
holy vocal de la comisión del Emprés- I 
tito en la vacante ocurrida por renun- ¡ 
oia del señor Ñ o ñ e z de Yillavicencio. | 
Aprovechando tal circunstanoia, el 
ac-t* los nombras de los eelil 
ofjíilfs que se htibian anseotó 
do la sesión feté declaradB em1' 
Acto segnido ee levantólil' 
las ocho menofe coarto. 
EH e! Africa 
R e f u e r z o s pa ra los 1 
Mientras loglaterraj 
Kitche.'ier á toda prisa todoii 
faerzos qno pnsde organiíar,! 
men por PU parte loa comitón 
qae hay en varias partesd^j 
cuyo objeto ea reolatar yotj 
cuantos volcntarios seapo» 
pelear per la causa de loa lé 
sudafricanos. 
DQ Amsterdam, Marsella, | 
Trieste y Argel, salen oasiíl 
partidas más ó menos nameift!) 
varios pantos del Afciaa.dMii 
oaíiieí pnedea liegar Im'iellii 
vaal ó á la Oolouia inglesa delOt 
Algunos llegan también al ti 
de la guerra por la vía deki 
Marques ú otros pantos de Ki 
biqoe. 
L a perturbación o i o M n m m 
dejó sentir en la parte O m t í í ^ 
la isla el jueves basta la madni 
del viernes 28, ofrecía nnrídioi 
extenso que alcanzaba los BebÉ 
Tejas, Luisiana, Florida, Teíi 
Georgia. 
E n la madrugada del viera»] 
dajo faertes llnvias en Atlantají 
sonville y Tampa, lo oual habtií 
la causa da la iuterrapoiónsatófi] 
el cable. L a depresión baromfe 
sa va corriendo al Norte. 
n o T í m i e i t o 
E L C i D D A Ü DB 0ADIZ 
El vapor correo Ciudad de Cáiin 
de Puerto Rico ayer á las siete delate 
con dirección á este puerto. 
E L M1AMI 
Ayer tarde salió para el pnerto di 
nombro, el vapor americano Mimi,: 
duciendo correspondencia y paeajeroi 
E L ERNESTO 
Para Matanzas salió ayer el vapoíi 
Bol Ernesto. 
E L PARRAN 
Ayer salió para Cartagena el yap«i 
ruego Parran. 
E L M I G U E L M. PINILL03 
Según telegrama recibido porBn>o«| 
natarioa en esta plaza, BÍBOT L, MUÉ 
CA esto buqno l!ogó sin novedad á8c 
Cruz de la Palma el 2 7 del actual. 
B E L L E WOSTEB 
Procedente de Halifax fondeó enpuíi 
seaorTl^rdTréoomanTó^riorseñore^ [ ^,eLL^ieL.a a™ricaDa SelbWm 
— | E h ! amigo mío, yo tampoco. Sin 
embargo, nosotros haríamos bien en 
esperar todavía, ya qne estamos aquí. 
—¿Esperar qué? Y o apostaría qne 
si continuamos ocnltos, nosotros con-
cluiremos por llamar la atención de al-
guien y entonces habremos venido á 
buscar aquí no peligro qne no existía 
tal vez en nuestra oaea. 
—¡Oh! dijo María menos tranquila. 
— Y además , podemos perder á Pie-
rrot, porque nn enemigo, nn concu-
rrente puede tener interés en hacerle 
prender, para quitarle sn olientela. 
E n ese estado estaba la conversa-
ción, oaando el comprador de lefia en-
tró, muy pálido y agitado aunque afec-
taba estar tranquilo, del primer golpe 
de vista María y sn marido se aperci-
bieron d e l , estado en que se hallaba 
Pierrot y se dirigieron a él , pregun-
tándole el marqués: 
—^Quó sucede? 
—¿Son malas las noticias! preguntó 
María. 
— S í , contestó francamente Pierrot. 
—¿Para quién? dijo Arturo, nn tan-
to conmovido? 
Pierrot vaci ló un momento, sabiendo 
bien qne lo que iba á decir podía lle-
var al ánimo del marqués una de esas 
resolnoiones terribles y de las cuales 
era difícil preveer las conseonenoias, 
y al fia dijo: 
—Laroque, esperaba para proceder, 
el regreso del comendador, que decían, 
estaba en Saboya, pero habiendo sa-
bido que el comendador, en lugar de 
volver á Par í s , había prudentemente 
tomado el partido de emigrar, se ha-
bía decidido á denunciar. 
—¡Ahí ¿nos ha denunciado? 
—Sí, anoche en los Oordeleros. 
—Nosotros estamos acusados por 
decreto? 
—Todavía no. Pero no se pasará el 
día sin que suceda eso. 
— A quienes ha denunciado? 
— A vos y á todos vuestros familia-
ree. ü inco personas. 
¡Qaé! ¿También á mi madre? 
—Sí, también á la señora mar-
quesa. 
—Saben en los Oordeleros, que yo no 
vivo en mi palacio? 
—Se sabe. Laroque lo ha dicho, afir-
mando que vuestra súbi ta desapari-
ción bastaba para establecer el orimen 
de conspiración antirevolucionaria de 
la cual se os acnsa, 
—Oreéis que piensen en prenderme 
antes de mafiana? 
—Yo no sé nada. Pero eso no es pro-
bable. 
—Entonces, voy 
—Solamente quo desde el instante 
I de formada la minuta por la cnal estáis 
f significado á los encargados de la gui 
| lio tina, todo está en peligro para vos. 
vocales d é l a referida comisión para 
ue el lunes próximo concurran al 
Ayuntamiento, oon el fin de celebrar 
una conferencia oon el representante 
de la casa de H . Upman y Oompafiía, 
relacionada oon el Emprést i to v la re -
cogida de las láminas de la l " hipo-
teca. 
F u é desechada una instancia del se-
ñor Puig Arnao, respecto á obras rea-
lizadas en el teatro de Payret, por que 
referente á ellas ha recaído acuerdo 
del Ayuntamiento. 
Se acordó qne con cargo al Oapítulo | 
de Material del Registro Pecuario, 1 
sean abonados loa sueldos de los em- | 
pleados del mismo. 
Por lo que resta del afio económico , i 
y con cargo al capítulo de imprevistos, | 
se acordó nombrar dos empleados pa-1 
ra auxiliar á los s índicos del A y u n t a -
miento en la invest igac ión de loa bienes 
municipales. 
Suenan las siete en el reloj del salón 
de sesiones, terminando por tanto la 
hora reglamentaria, y oon ese motivo 
la presidencia propone prorrogar la 
sesión para proceder á la e lecc ión de 
dos concejales. 
E l señor A r a g ó n se opone á que la 
sesión se prorrogue, fundóndose en que ' 
desde las tres de la tarde se hallaba en 
el Ayuntamiento. 
E l señor García Kohly, dice que no 
se opone, pero que transcurrida la ho-
ra reglamentaria, y previa la vénia de 
la presidencia, se ausenta por encon-
trarse enfermo. 
E l sefior Zayas apoya la prórroga 
propuesta. 
Dióse cuenta de la cesant ía del ins-
inspector municipal, sefior Algarra, y 
con ese motivo, el señor B irrena , pide 
á la presidencia que cumpla sn pala-
bra de formar expediente á ese ins-
pector. 
— Y o no he dado palabra ninguna— 
contestó el señor Alcalde. 
A pesar de no haberse prorrogado 
la sesión se s iguió tratando de varios 
particulares, por loque el sefior Ponce 
pidió á la presidencia ó que se pro-
rrogase ó que se suspendiese. 
Por mayoría de votos fué desechada 
la proposición del sefior Barrena. 
E n las citaciones convocando á la 
sesión de ayer, no se hacía constar 
en la elección de dos concejales, por lo 
que el sefior Aragón se opuso á ella, 
fundéndose en qne dicha elección no 
constaba en la orden del día. 
E l sefior Zayas dice qae uo importa 
que no se haya citado para qae, ha-
biendo qwrufin, se verificase la elec-
cióo. 
E l sefior Aragón dice que, al reali-
zarse la elección en la forma indicada 
por el señor Zayas, se comete una fal-
ta de consideracióa con los Oonoejales 
que no habían concurrido á Oabildo 
por ingnorar que so iba á llevar á cabo 
la citada elección. 
E l señor García Kohly so retira. 
Quedó aprobada la plantilla del per-
sonal de Regla. 
E l señor Fernandez Orlado, llama la 
atención de la presidencia respecto á 
lo avanzado de la hora. 
Se dejó para ser tratado en la sesión 
próxima el nombramiento del personal 
idóneo para la Esouela * Romualdo de 
la Onesta.4' 
F u é declarada la sesión en receso 
por cinco minutos, para proceder des-
pués á la votación do los dos conceja-
les, la oual no se pudo verificar por 
falta de quorum. 
E l señor Zayas pide que consten en 
caigamento de papas. 
BCTQÜB D E G.UEEEA 
Ayer entró en pufrto procedentedeCi 
faegos el buque de guerra americano 
falo. 
A d u a n a . d@ l a H 
Ayer, 28 de Febrero, se reossi*, 
ron en la Aduana de este paerto p 
todos ooneeptos $21,982-21. 
m 
• SB^ALAMIBNTOS PAIUIíOY 
TEZBüNAlTsUFBZtfoi 
SaXa de lo Criminal: 
Recarso de queja establecido por Mlpi 
Cabrera González, en causa por perju» 
Ponente: Sr. Cabarrocas. FlicaV.Sr. Ü» 
víeso. Defensor: Ldo. Castro, 
Secretario, Ldo. Castro. 
JUICIOS OBALSS 
Sección primera: 
Continúa la vista de la cansa 
contra Neely y otros, por malversación íi1 
caudales del departamento de Correos, 
Sala Provisional'. 
Contra Francisco C. Bonachea, por M-
becb>. Ponente. 3r. Morales. Fiscal: 8i. 
Sáncbez Fuentes. Defensor: Ldo. Koblj,; 
Juzgado, del Este. 
Contra Manuel Montaña, por estafa. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Saocliei 
Fuentes. Defensor: Ldo. Valencia. Juga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Ramos. 
—Sin embargo, yo no puedo dejar 
prender á mi madre. Basta ir al mo-
mento y decirle lo que pasa y traerla 
aquí. Para eso no se necesitan sino po-
cos instantes. 
—Tened mucho cuidado, se aventuró 
á decirle Pierrot. 
Pero María misma le cortó la pa-
labra. 
—No se puede vacilar. E s preciso 
salvar á la sefiora de Sivry en el. mo-
mento. Quizás sería imprudente por 
vuestra parte, añadió dirigiéndose á su 
marido, el ir á palacio, pero yo 
— Ohl, yoos lo suplico, mi querida 
amiga, dijo Arturo, quien además pen-
saba en la repugnancia de su madre, 
convencido de que rechazaría con alti-
vez las proposiciones de salvación que 
emanaran de su hija política. 
Hubo un momento de B i l eno io . E l 
marqués prosiguió: 
—Tendría que ver que yo os pusiese 
en presencia de un peligro semejante, y 
mientras tanto que me escondiera. 
¡Yeamos, vos no lo|habei8 pensado bien! 
Y como María quería insistir, dijo 
Arturo: 
— Y o soy el marqués de Sivry. No 
añadáis nna palabra; me harías creer 
que no me est imáis . 
Ko había nada que replicar. E l mar-
qués tomó sn sombrero y después de 
haber consultado en reloj, dijo: 
—Son las once menos coarto; es la 
LAS NOCHES DS ÓPERA.—El draá 
de Sardón, Fedora, al que ha paeato 
música, y másica delicada, original̂ , 
brillante el genio del joven ó ilatói 
maestro Giordano, será representa^ 
esta noche por los artistas de la ópetí 
Los papelea principales de la obfl 
el de la princesa y el del conde Lorij, 
es tán á cargo, respectivamente, de It 
primera tiple señorita Aída Alloro y 
del tenor Bovanni Bambaldi. 
E l barítono Ballati, tan aplaudido en 
toda la temporada, hará el p»pe! del 
diplomático De Siriex, 
Dirigirá la orqneat»» el maestro Bovi, 
Mañana, gran matioé?. 
E n lugar do Lucia, como se aDanoiií 
primeramente, se cantará IUgoJetto t̂ 
la gentil tiple cubana Mcñorita Espe-
ranza Olasenti. 
Una Gilda encantador»! 
L a raatinóa empezará á la ana, oon 
objeto de qae concluya antes de Ua 
cuatro y puedan las familias oonaartic 
al paseo de carnaval. 
A Z U L . — E l vala A z u l , qa^ Torroelli 
hizo popular ea las matinéas de la 
playa, adqairioaio deade entonces ex-á 
traordinaria baga, acaba de llegará 
la Habana procedente de una grao 
casa editora de los Estados UnidoB. 
E l vals J5/eup, vtils Azul, como loj 
cuentos de l i a b é u Darío , ha sido 
puesto de venta en E i Olimpo, antiguo 
y acreditado almacén de pianos y 
efectos muaioal^s establecido eu Aguao 
cate número 100. 
Está compuesto para piano en edi-
ción esmeradísima. 
(Juáncas veces al oirlo hemos reoor. 
dado, en medio de las flestas más ani* 
madas, aquolloa varaos de Urbio»: 
¡Qué triste os ese vale!.... 
hora favorable. No os impacientéis' 
Sobre todof no os forjéis quimeras. No 
diré que mi madre no haga resistenola 
pero esta vez yo tandró razón, cneste 
lo que cueste. 
—Nosotros vamos á rogar á Dioa por 
vos, dijo María con voz grave. 
Arturo abrazó y besó á ena hijos oon 
una emoción singular. María, muy alar< 
mada, se arrojó en sus brazos. Pero 
no solicitaba más hacerle olvidar ó ela< 
dir un sagrado deber. Pierrot, á qoiea 
esta escena enternecía y qae seaíía las 
lágrimas correr sobre sus mejillas, Pie-
rrot fué á acompañar al marqués hasta 
la puerta de su almacén, la onalfoé 
abierta misteriosamente sin prodnolt 
el menor ruido, gracias al cuidado qne 
se había tomado de ponerle aceite 
abundante en el herraje. Antea de per-
mitirle deslizarse eu la calle el bravo 
muchacho le hizo muchas recomenda-
ciones á aqnal de quien babía sido va* 
sallo. 
—Sed prudente, le deoía. Examinad 
atentamente todo á la derecha é iz-
quierda, registrad con la vista todos 
las rincones obscuros, y aseguraos qaa 
no están ocupados por espías, 
—No temáis nada, deoía el marqués, 
—Tomad el aire desenvuelto de m 
jaerbino que entra en su casa. 
—Ab!, amigo mió, eso es difioil no 
habiendo jamás visto á ningún jacobino 




Los TIMPLAOS BN AT BISU —Nove-
dad teatral del día es el eetieno de 
Los timplaos por la ocmpañía de A l -
bino. 
Esta obra, estrenada oon éx i to bri-
llante en el madrílefio teatro de la Zar-
zuela, es producción de don Ensebio 
Blasoa y don Oárlos Fernández Bhaw, 
el libro, y el maestro Jiménez, la mú 
sica, quienes han llevado 6 la escena 
uno deles episodios preoarsorea de la 
revolución del 68, 
Testigo presencial el señor Blasco 
de los sucesos de aquella época, claro 
es que la mayor parte de los persone-
jes que intervienen en la acción son 
reproducciones exactas del natura1, 
j^uiénes Eon ios timplaotf 
Pues cuatro riojanos de pelo en pe-
cho que se pasan la vida en plena 
borrachera y que acnden á la barrica-
da dando vivas ó la libertad y derra-
mando su sangre sin ambicionar más 
recompensa que tener siempre vino á 
mano. 
L a dirección escénica de Albisn ha 
confiado la interpretación de estos cua-
tro tipos a los señorea Duval, Bachi-
ller, Aren y Sauri. 
Uno de los papeles más importantes 
de la obra, el de la Salvadora, e s tá á 
cargo de la señorita Esperanza Pastor. 
Tres decoraciones han sido pintadas 
para Los timplaos, siendo una de ellas, 
la del tercer cuadro, que representa la 
Plaza de Antón Martin, de un efec-
to grandioso. 
Su antor: el notable escenógrafo de 
Albisn señor Oañellas. 
Ocupa los timplacs la segunda tanda 
con 6ata)á primera hora y Los Ga-
marones como fin de fiesta. 
Noche completa. 
E L BAILE DEL L I C E O . — L a s impát ica 
sociedad de la villa celebrará esta no-
che L a Sardina, con un gran baile de 
máscaras . 
E s requieito indispensable para los 
señores socios la presentación, á la 
entrada, del reoibo de Marzo. 
Felipe Y a l d é s , con lo mejorcito de 
su orquesta, hará las delicias de los 
partidarios de la danza como él sabe 
hacerlo en el Oasmo Español , en el 
Círculo Hispano y en tantos otros cen-
tros de reoreo donde se ha hecho ya 
indispeneable. 
L a empresa del eléctrico pondrá su-
ficiente número de carros para el re-
greso. 
¡A Goanabacoa, esta noche! 
LA M A E S E L L E S A . — L * vieja é inte-
resante zarzuela histórica en tres actos. 
L a MarselUsx, llena hoy el cartel del 
teatro de Payret. 
Hé aquí el reparto que se ha dado á 
fina papelee: 
Fiora, señorita Amelia González. 
Magdalena Distiesob, seüorita Ba-
renguer. 
Bouget de L'Iale, señor Pastor. 
Benard, señor Heras. 
San Martín, señor Gamero. 
E l Barón de Distiesoh, señor Vidal. 
E l ciudadano de Layard, señor Cas-
tro. 
E l limosnero, sefior Valle. 
Hay en L a Marsellesa aldeanos, gen-
te del pueblo, voluntarios, descamisa-
dos y coro general. 
Función corrida. 
ADGIE AND H E E L O V E E S . — E S 
creencia popular que todas las fieras 
que usan los domadores en sus exhibi-
ciones son viejas, mansas y sin dien-
tes; pero ahí está Adgie para demos-
trar lo contrario. 
E s t a valerosa joven, desarmada com-
pletamente, juega dentro de una jaula, 
oon todo el abandono de un niño, oon 
sus tres feroces leones Prinoe, Trilby, 
y Victoria. 
Y viene ahora, como de perla, refe-' 
rir la anécdota siguiente: 
Un americano llamado Smith ha es-
crito al Sr. Pabillones la carta que á 
continuación traducimos fielmente del 
original que nos ha facilitado la misma 
Adgie en persona. 
L a carta en cuestión es como signe: 
—"Mr. Pubillones. 
Sabana. 
Un amigo mío ha hecho una apuesta 
conmigo de que los leones exhibidos 
por Adgie en su Oiroo no son leones 
verdaderos sino mastines disfrazados 
con pieles de león y preparados de a n -
temano. 
Dejamos á usted la decisión de la 
apuesta. 
(Sería p e d i r l e demasiado que nos 
contestase haciendo uso del adjunto 
sobre! 
De usted, seguro servidor, 
J . Smith." 
E l Sr. Pubillones hizo llegar la car-
ta á manos de Miss Adgie, y la c é l e -
bre domadora contestó lo siguiente al 
curioso j aikee: 
—"Autorizo á usted para que venga 
y ponga su mano entre los hierros de 
la jaula, y se üeroioro por eí mismo de 
si mis leones son reales ó falsificados. 
Adgie Oastillo,'* 
Gomo era de esperarse, el Sr. Smith 
no ha vuelto á dar señales de vida. 
TBATEO MAETI .—Vuelve hoy á la 
escena de Martí la segunda parte de 
L a s dos huerfanitas, 6 sea el drama 
Cinco años después, que consta de seis 
actos oon los t ítulos siguientes: 
1? E l casamiento.—Los billetes fal-
sos .—El regalo de bodas. 
2° L a vuelta del cojo.—El robo 
frustrado.—La Bruja.—Madre é hijo.— 
Uoa limosna! 
3° Becuerdos del pasado.—Un en-
cuentro peligroso.—La canción de la 
ciega.1 
4S L a fornia de los ladrones.—Una 
mujer heróica.—El Marqués falsifl 
oado. 
5? L a insidia de un perdido.—La 
estratagema del cojo.—Dos veces sal 
vado! 
6o L a Oneva de la B r u j a . — E l hijo 
criminal.— Una infame dennooi».—El 
castigo de los culpables—La Badén 
olón de los inocentes. 
E l éxi to de L a s dos huerfanitas ha 
superado, por más de un concepto, al 
de io s dospilUtes. 
Y no es poco decir. 
L A NOTA FINAL.— 
—¿Qué opina usted del duelot 
—<̂ ue sólo me batiría á pistola y á 
tres pasos de distancia.' 
—No encontraría usted quien qui-
siera apadrinarle. 
—Pues precisamente por eso. 
NO MAS CATABHO.—El nue tome una ve» el 
PECTOBAL DE L A R R A Z / B AL para loa cata-
IÍOB, no tomtrá otro medicamento; censa sio le 
enn n radicalmente, por clónicos que lean. 
ASMA —r,cn el E L I X I R i N T I A S M A T I C O de 
L ARRAZA B A L se obtiene alivio en loa primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pinébese, 
LOMBRICES.—Las madres díban nadir para 
SUS h(j>S los P A P E L I L L O S ANTIHELMÍNTICOS D E 
LAKKAZAKAL que arrojan las lombrices con toda 
seguridad y ooran como purgante inofensivo en los 
nifios. 
GRAN PURIPICADOR DB LA SANGRE.— 
La Zarzaparrilla de Larraaábal es el depurativo y 
temperante de la sangre por excelencia, no hay ra-
u-'nejor. 
Depo»,*^-. Blo'a 99. Farmacia y Droeuerla SAN 
JÜLÍAN.-HabWu-ír 
los m M a k 
y k mettas especiales 
Existen medicamentos qae se anuncian, 
como remedios para todas las enfermeda-
des. Lo mismo sirven para enfermedades 
del corazón como del estómago, y tan pron-
to caran la parálisis como la tisis. 
Estas medicinas, en su inmensa mayoría 
no son otra cosa que tónicos, con los cuales 
se excita el sistema nervioso del paciente y 
se le hace creer que eatám^jor. Pero cuando 
desaparecen los efectos de esos tónicos, 
qneda el enfermo en un estado de depresión 
física que le imposibilita para todo. 
No es posible que una sola medicina sirva 
para curar toda clase de enfermedades, 
porque sucede con ella lo que con esos ins-
trumentos, que 4 ]a y§z gon sierras, marti-
5 líos, tenazas, etc , y que al fin no sirven pa-
ra nada. 
Sicmp-e debe buscarse para cada enfer-
medad aquella medicina que sin necesidad 
de anuncios llamativos y rimbombantes, sea 
conreida del público por sus buenos efectos 
curativos. 
Las Pastillas del Dr. Richards son unl-
versalmente conocidas por sus propiedades 
terapéuticas en las enfermedades del estó-
mago é intestinos solamente. 
La casa Dr. Richards Dyspepsia Tablet 
Assooiation jamás ha empleado esos anun-
cios que a diarlo llenan la prensa de todos 
los países, ponderando óíta ó aquélla pa-
nacea. 
Su principal programa es la que hacen 
constantemente los innumerables pacientes 
que deben la salud á las Pastillas del i oc-
tor Richards y cuyos testimonios son valio-
sísimas pruebas de la bondad de dicho pre-
parado, en el tratamiento de las enferme-
dades del estómago é intestinos. 
Publicamos á continuación la carta de 
una verdadera autoridad. Nos referimos al 
Dr. en Medicina señor Pablo Trujillo Fra-
goso, de Güira de MeL na, quien por su edad 
y condiciones de carácter, os digno de en-
tero crédito: 
"Sañores Dr. Richards Dyspepsia Tablet 
Association, New York-
Muy señores míos: No fué nunca mi cos-
tumbre firmar certificaciones de patentes 
de ningún género, puesto que éstas han 
llegado á ser el prestigio de la terapéutica 
y de la materia módica; pero en el presente 
caso me encuentro en el deber de hacerlo, 
sin explicar más causas qoe la de partici-
par á mi Ilustre compañero el Dr. Richards, 
que con sus célebres Pastillas he logrado 
curarme radicalmente de una dispepsia 
gastro-intestinal y fiatulenta, regularizán-
dome el sistema. 
Tengo sesenta años de edad, y en mi lar-
ga práctica módica, no he recetado paten-
tes á excepción de algunas preparaciones 
francesas, por las cansas expresadas ya. 
Pero en adelante excepoionaró mis anti-
guas costumbres, prescribiéndolas Pastillas 
de Richards, como remedio eficaz y seguro 
para las enfermedades del estómago é in-
testinos. — (Firmado) Dr. Pablo Trvjillo 
Fragoso, Güira de Melena, 14 de Diciem-
bre de 1901." 
CRONICA m i Q I O S A 
D I A 1? D B M A R Z O 
Este mes está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en el Cerro. 
El Santo Angel de la Guardia. San Ro-
sendo ó Rudesindo y Santa Eudoxia mártir. 
Después de la devoción á Jesucristo, 
nuestro Salvador y nuestro Dios y á la San-
tísima Virgen nuestra buena madre; nues-
tra devocióñ, nuestra veneración y nuestra 
confianza se debe dirigir al Santo Angel de 
nuestra Guarda. Debemos profesar una 
puntual obediencia á todas sus órdenes, 
una perfecta docilidad á todos sus consejos 
y una entera confianza en su protección. 
^Si tuviéramos un amigo poderoso, decidi-
dor, fiel y celoso de neestros intereses, de-
jaríamos de recurrir á él en todos nuestros 
trabajos, ni de consultarle en nuestias du-
das? Sus consejos serían leyes para noso-
tros nos Impondríamos una como obliga-
ción de venerarlos y de seguirlos, teniendo 
en eso particuiar complacencia ¿Tratar la-
mosle por ventura con menos confianza? 
Nuestro Angel de Guarda es ese fiel amigo 
que posee ventajosamente todis eeas cua-
lidades. Fues de la misma manera nos de-
bemos mostrar con él. Siempre que senti-
mos algún movimiento, que nos inclina al 
bien, 6 que nos desvía del mal, es una ins-
piración que nos procura, es un buen con-
rejo que nos da; ¡y nosotros lo desprecia-
mos y lo posponemos á las sugestiones del 
demonio, cuyo único fin es hacernos compa-
ñeros de eus tormentos! Estando encargado 
el Santo Angel de la Guarda, de nuestra 
conducta, solo respira deseos de nuestra 
eterna salvación, solo procura que venza-
mos al enemigo de ella, y empeñado en que 
separemos y salvemos los estorbos que < 
salen al encuentro para conseguirla ; 
qué confianza, con qué presteza debemoe 
recurrir al Angel de la Guarda en todas las 
tentaciones en todos los peligros y en todos 
los negocios importantes de nuestra vida! 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las -demás ig'esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Oía 1?.—Correspondo 
visitar á l a Reina de todoa loa Santos y Ma-
dre del Amor Hermoso en San Felipe. 
S - E A N PABEICA * 
de Tabacos, Oigarros y 
FAQÜUTSS D E PÍOADÜBA 
de la 
S a n t a C l a r a % H A B A N A 
" 231 27d-9 Eb a 4-
IGLESIA DE 8T0. DOMINGO 
Ei. dia siete de Marzo, fiesta dal Ácgálioo Doc-
tor Santo Tomás de A qalno. Patrono da Irs uni-
vdrsiJades, colegios y eaoutlas católicas, á lfs 8 y 
media misa solemne e n orquesta. Ofljiarála BO-
munidsd de Padres Fruiciscsno» y predicará el 
Padre ü r r s , Dccter ea Filoscfb, y LetMs por la 
Uttirersidad de la Habana. Por coBeeslóa de San 
Pío V, se pueden ganar las rcfsmas indulgencia! 
del jubileo de la Poiclúneulavlsitendo dicha Iglesia 
15:4 7-28 
ALMONEDA FQBLXCA 
El máites 4 de Marzo á la una de la tarda se re-
m&tará en la oal e de Sin fg :acio n? 16 ns taaes-
trario da peifamería frausesa, na lote da papel, te-
bres comercial y cartas, un tete da tchaqueras da 
goma, 100 plecas de cintas de raso de varios anchos 
; co'.ore?, un lote botones y botonaduras da hueso, 
>77 piezas adornos da sala oanntillo cristal, 3 Jue-
gos estuches de lata y un cuadro.—Emilio Sierra. 
15&9 4-28 
IGLESIA DE BELEN 
E lunes 3, primero de mes, dedicado á Irs almas 
dsl Purgatorio, 
Los ejarcicios empezarán á las siete v med'a de 
la miBana, scgnidos'de la misa de comuaión y prác-
t oí. oon cánticios. 
Ornan indulgencia plenaria los socios qus COL fo-
saren y comulgaren. 
A. M D. Q. 
1E48 3 2» 
Testimonio de gratitud 
Habans, Píbrero £7 de lf02, 
Sr, Direo'or del DIARIO DE LA. MARINA. 
May stfiormío: Rao^o á Vd. por ests medio ha-
ga j úblioo mi eterno agradecimiento por los favo-
res y ttenoión de qus he feido objoto durante mi es-
tancia en Cárdenas á todos I03 amigos y á los qae 
oomnocen les Colanias Españolas dn dicho pueblo 
y la Esperaasa y á los sefíore? don V'eor.te Gorzá-
lezTuja. Francisco Tarros, Oár os Méad<>z. Agus-
tín Sanch?, Iglesias y Rivas, E trada y C ? / Ale-
jandro Sisuiega, quedando á toaos Inñiiitamente 
fgradecidos.—A.cjnción BaU é h jos. 
1563 1-1 
SECRETARÍA 
Por ólsposickta del Sr. Pnaldenteda eete Cen-
tro se elta á loa seBor̂ s socios del mismo para la 
oottinuaaión de la primera Jauta general ordinaria 
perteneciente al presenta año, qae deberá efeofusr-
ce ea los sa'osea de esta Sociedad ol.domingo 2 del 
próximo nmzo, á les ¿ooo del d's, con el fin d» He-
r i r á cabo la eleosión de la Janta Directiva que 
ha de actuar durante el año de 19(2 á 1903, y de la 
Comiaión de gl -ea que debí examinar las cuentas 
y actos administrativos coireepondientea al año an-
terior, asi como p&ra que en elHpuedm los señores 
sooios que lo deseen presenta r i a* mociones ó pro-
posiciones que juzgues opor'ucat, á oljeto de que 
se discutan en la eeguüdn Junta general ordinaria. 
Díohs Justa oontinuacláu de la primer», se cele-
brará cualesquiera qae sea el número do concurren-
tes, ssgúa determina el Reglamento de la Sociedad. 
Para el aooeso al local y toma? paito en las eleo-
olonec, será admisible el reilbo corrcfpo&diate &1 
mas de la fecha. 
Lo quo se publica por este medio para geDoral 
conooimiecto. 
Habana 20 de febrero d i 19)3.—El Secretario, 
Ricardo Rodr'gacz. c S2S lOd-SO la-20 
¡NO MAS GANAS! 
Laleg ldmaTI- íTORA AMERICANA para te-
ñir el caf 0i<o y la barba, del inventor francés Mr. 
Roig, queda teñido en nn minuto y so asegura no 
ser perjudicial á la silad, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la oibeza, lo hace rena-
cer r le vuelve su color natural. No hay necesidad 
de volverla & tefilr hasta que vuelva á nacer el ca-
bello. Es la mejor dsl maudo y la mi» barata Solo 
cuesta un peso plata. Kn la misma se tiñe contan-
do con un tersoaal inteliger.te. 
AJUIÍ M -ravillasi: vaslre la juventud de 15 afiss, 
e l ' átls hermoso y fresco. Vale 26 centavos plata. 
Solo oon mojar la punta de la servilleta en dicha 
agua y pasarla por la cara, deja el oú is hermoso y 
su&ve, sin dañar o en lo más mfaimo. 
Depósito prlaoipa!: O'RalUy 44, tienda de ropas 
MI Nuevo Djstina. 1898 26i-22?b 4i-24 
GIROS DE LETRAS. 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pairos por cable; gira letras á corta y larg* 
vista y faollita cartas de oré lito tebra las principa-
les plazas da IOJ Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobra to las las ciudades y 
pueblos de España é Italia. C 158 7S-23 B 
m i 
ÜTJBA 48 
Hsf.uen i?5gos por el cable y giran í e i m & oort* 
v íargs v ia ta sebre New York, Londres, Paíls y so 
toe todas \*tt «s#U«!«s v poetas de KspaB» S 
'««.«o»... c 12 168-1 Bn 
Q W m A . 7 3 Y 7 9 . 
Htoen pagos por el oabl», giran letras £ aorta j 
iif.iga vista y dfca cartas de erédíto sobre New York 
ITiladalfla, Now Orleons, San Franaisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitales y ola-
dadea Importante» de ios Estados Unidos, Mézta 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de AJÍ 
paF.s y capital y puertos do Méjieo. 
En oombinaoión conloa Síes. E. B. Holltns * 
Oo.; de Nueva York recibos órdenes para 1& oom-
pra 6 venta de valores y aeciones aMnajibles va It 
Bolsa de dioLa ciudad, m.jss eotixaoiones rea lb«t 
e&isla ¿fosianiente. 
«5 T» 1 En 
3 . U w t o n C M l d i y C i m p , 
BANQUEROS.—MSROADBRB8 3 
Caga «rlglnalmento «stableelda ea 1S44 
airan lettu ft la vista sobra todos los Bansoe 
NaeloaalM da loa Bstadoa Unidos 7 dan espeolsl 
«isscdóa á 
TBAMSVBBBBOUJS F O B B L OABLB 
e 10 78-1 En 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E B 
Haeea pagos paral cabla* 
raollltaa eartas da arédltt 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or 
laans, Milán, Tarín, Boma, Vaneóla, Florencia, 
Ñipólas, Lllbos, Oporto, Qictaltar, Bramen, Haa 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
aidk,.Lyon, M^ieo, Veraeru, 8 u Juan da Pior-
no Bioo, ate., ato. 
B B P A H A 
Sabré todas las oapitales y pueblos; sobra P a l m 
Ee .ásllorca, Iblia, Mahoa y Sta C n s do Tenerife 
Y m B B T A I S L A 
MansaniUo, Pinar del Rio, albora, Peerio Prínai-
«a. Nnavltaj!. 
c 7 . 7S-1 a 
N . G E L A T S T 
I O S , A g a i a r , 108 
« « q u i n a á A m a r g u r a 
SüACiSN PAGOS POB B L OABLB, P A O l L i 
YAN CARTAS DB OBBDITO Y OIRAS* 
L E T R A S A OORTA Y LABQA 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orleana, Veraeru, Mi 
xioo, San Juan de Puerto Bloo, Londres, París 
Bárdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, NÉpo 
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Noi 
tos, Saint Quintín, Dieppe, Tonloise, VeneeU 
florencla, Palenno, Tarín, Mosino, ato, así oom. 
obra todu l u capltalea y provincias do 
üte^ütf ia é ISOMM CtaBMrl iui 
e 8C6 t66 18 Fb 
A N U N C I O S 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
i a vencida; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en tas orejas césan 
imrnediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
IntermlloMl A i w l Cllpfc, ¡tS^ffi «••• 
O - A . I R I N " _ A . " V " - A _ X J I E J S . 
G r a n d a , novadad*»» « n F E -Z.T70A8 XJUZB X I V , C H I -
» O 0 , &c., B A M B A S postizas. 
T R A J E S de mucho capricho 
y Itije, recibido todo de P a r í a . 
En caretas nn surtido colosal. 
Gt7AKT£S desde (5 cts. á $1 
par. S E K P S M T I N A color ma-
tixado. B A N D E R A S á S l . 2 0 
e l l O O . C O N F E T T I á 7 0 c t s . 
kilo. 
M U » A L L A 1 C 3 
167 S4-6 Fb 
RTADO 
ARTÍCULO 
E l corsé ^ T " , B .3 que acaba de ser premiado con medalla de oro en la Exposición de Báffalo, representa nno de loa modelos 
favoritos de la época presente; y no solamente facilita nna forma nneva, sino que la conserva sin necesidad de forzarle. 
Este modelo de corsé, eípecial y ánico, se mantiene en perfecto ajuste desde que empieza á usarse hasta el fin. 
Este detalle es muy importante lo mismo para la mujer gruesa que para la delgada, pues esto quiere decir que no deben vaci-
lar en hacerse adaptar sus mejores vestidos sobre el coreé, por cuanto éste no cambia de forma. 
Los corsés " W , J B , son cómodos y facilitan una respiración normal, no contraen la figura, ni la aprisionan de nna manera 
antihigiénica, y en lugar de estorbar, más bien contribuyen á que el busto se mantenga en la debida posición. 
Además de todas estas ventajas, el coreé de referencia trasmite á la figura todo lo que Ja moda proclama. 
Una figura á la moda quiere significar un abdomen achatado y un talle largo y da graciosos movimientos. 
Los corsés TOT. 33 9 responden á todss estas exigencias; se hacen muy largos desde la línea del talle hasta abajo, lo cual 
constituye una particularidad de su construcción absolutamente original y moderna. 
Un surtido completo de nuestros corsés de forma recta, tanto en cutí liso como de fantasía, se hallará á la venta en los siguien -
tes establecimientos importadores: 
X a F r a n c i a 
L a O r i e n t a l 
L a C a s a G r a n d e 
L o s E s t a d o s Unidos 
L i a H a b a n a 
L a M a r q u e s i t a 
L a S i r e n a 
A u Lton M a r c h é 
A l comprar el corsé de forma recta no deje de verse si las iniciales "^T", S . están estampadas en el mismo. 
Si el corsé se rompiese durante un período de tiempo razonable de uso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y sin cargo 
alguno para el comprador. ' 
W e i n g a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes.—St1?, B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
*. C 293 
_ UNICO REPRESENTANTE PARA CUBA. MEXICO Y LA 
AMERICA DEL SUR. i i t 4-18 
MIMB1 
n i / » 
ES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L . O S Q , U E A C A B A D E R E C I B I R 
X J - A . O J L S . A . I D I E J B O R B O L L A . 
T e n e m o s s l l l G ^ e s preciosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $ 1 | 3 . 
Mes i tas , cunas , jpos lureros y cha i s - Iongues J e f o r m a originales . 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de r o b l o n ó co lor nogal . 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . id . comedor, desde $43 . 
NOTA.—Se realeza una buena exietencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
j í ^ A C A S A D E B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 y 6 1 , O b r a p í a . 
C 212 1 n 
R ' I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q n é c o n o c e u s t e d s i u n 
j de Roscopf 
P A T E N T E 
E n qne todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UHICOS I M P O R T A D O R E S , 
W Ü ^ * * * * : * * * * * . '» B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ^ t o d a 9 ; « » 
y tamaaos: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
«65 
A P A R T A D O 6 6 8 
T8-1 Ka 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" v "El Beso" 
D E 
J . V A L E I S 3? 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos ©mpleani 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i o s d@ heb ira s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l í d t L 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsnse en toólos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
e 211 alt 1 Fb 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. Ha llegado un gran surtido de mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
fle los faUrícaÉs HEWOOD AND m m m 
P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
c 331 21 Fbro. 
De 
Nombre 
C e r v e z a E m b o t e l l a d a 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A t i H e u s e r - B t i s c h 
B r e w i i i g A s s ' r i 
UN HOMBRE HOJEADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á saa 
lectores que ei me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qae seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y es Ao por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A. D., no desao dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
EE. U ü . 
SANDALO DE GRIMADLTyCia 
Farmacéutico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
aj« la vejiga, torna claros los orines más 
turbas. 




lo enviaremos a Vd. Ubre de frustos, tino de 
nuestro» H E R M O S O S ritENDKDOUES 
" A M E R I C A N O S " » E A I J A I H B R E I>E O R O , 
«laborado en cualquier nombre que se desee, por 
nuestro famoso artista americano en alambro 
•de oro, hecho do nna sola pieza fuerte do alam-
bre do oro y la cual guaranttzamos por espacio de 
diez anos. Ofrecemos este hermoso prendedor 
Sor menos de la mitad de su precio con el objecto e introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de joyeria en su país. Nos pueda 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro ameri-
cano., en billetes de banco de su país, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo, " 
Dirección, SHEIi l . KOVEI/TY COMPANY, 
£00 Broadway, New York, E . U . de A. 
GARAN-
UTIZA.Í: 
S T . L O U I S . U . S . A. 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO. Y 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R L O S 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S S C J J U A N nsrS A . Z . I B Z . K M E N T E C O N ZtA .8 
El r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a l a s 
E^FEREÜE&ADES OES. PECHO 
PARIS. 43, Rae de Saintonge, Y EN TODAS LAS rwiucus. 
ZOMOTERAPIA 
P L A S M A MUÍ 
(Jugo de carao 
PREPARADO EN FRio, encierra los 1 
elementos reconstituyentes de la cari 
Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la N E U f í A i U E 
la C L O R O S I S , la A N E M I A , 
la C O N V A L E C E N C L 
Tres cucharaditas de café de Zómol i 
tan EL JUGO DE 200 GRAMO'3 DE CARN 
P A H I S , 8 , r u ó Viwienne 





i , etc. 
represen-
E CRUDA. 
J A R A 
UNIVERSAMENTE recetado por los m é d i c o s , es de g r a n efi en las Enfermedades de los Bronquios y d e l Pulmón^ los Resfriados, Bronquüis y Caíanos más tenaces , c i en los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, s u p r i n u 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que d e s e s j 
á los enfermos y les devue lve r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
P A - U I S , S , r t t e V i v i e n n i o , y e n t o d a s l a s I T a r n i a c 
c a c i » 






L a pureza de la PEPTONA CHAP0TEAU7 
la ha hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O 
VINO DE P E P T O M A 
d e C H A P O T E A U T 
C o n t i e n e l a c a r n e de v a c a d i g e r i d a po r la. p e í ? s l ^ 
S e r e c o m i e n d a en las e n f e r m e d a d e s d e l G S ^ P m ^ \ i c i ó n . 
digest iones pen ib les y l a i n s u f i c i e n c i a ^G(?^vaic¡ cü mies, 
El frío que estamos sintiendo os gr mde, 
ai se compara con el de otros RÍ: Hay 
quien lo Uama /río interventor y ' juien 
oree que de ese f tío tienen la culpa ios ame-
ricanos, como de la l^ ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la .nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que e s t á sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia j 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-p 
mas y por último hemos oído también lla-
1 mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ráoste tiempo clásico catarral inventó el 
Dr.tQonzález E L LICOR DE BREA V E -
GETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es prey^píi.vo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
BeB,higiénicas de abrigo, evitar las eorrienr 
tes.de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. Qonzález ea también curativo porque 
tiene las ^ropísriades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración qüe 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas 4el organismo. Es también reconstitu-
yente,-ppr cuyo motivo se recomienda da 
una manera.eficaz á lo s convalecientes de 
los catarros, qcs quedan debilitados é ina-
Ipotentes. En una palabra E L LICOR DE B R E A del Dr. Gonzilo.-: a'cvo ol apetito, ^ r a ol insomnio, hace engordar 7 produce buBC humor. Por su sabor grato lo •tolo-^ -todocaos paladares, inclusos loa tóaos * ^ 
^ l a r ^ 5 n , por la cual muoboBlo P ^ e ^ 
al »ceito,de bacalao y todaela* 
CO « DE B p p A prueba ^ ge pro-
edadt* Ja 7 * al3f SAÍÍ JOSE, 
calle de la Habans. ^ ^ e . as* cotno «t 
r ^ p a r l l l a , donde se 
t o ^ ) a B Boticas y D r o g a n 
C o n é l se n u t r e á los Anémicos, los 
los Tísicos, los Ancianos y á t o d a V e r ^ ^ ^ s o ^ o r t a r í o s 
l a que r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó no P parrnacias> 
d a , á 
deCw»a 
4 ® 1*« ti 
Gát^ez Guillein 
MIvOICO C I R U J A N O 
aes de l a J E i a b a n m 
e w Y o r k . 
alíirtá en enfermedades •eoreta» 
hernias ó quebraduras. 
C rriinoto (provialonal mente) ea 
64 , A m i s t a d 6 4 
ConsuUu do 10 á 1S 7 de 1 í 4. 
GR&T1S PASA 1*08 P O B S B B 
C 815 X * * 
Dr. Alfredo J. Eohly 
Cltajanc-DentUtft 
fle la DnWeriíd»d de MarylaKl. E. D —gabinete: 
San Juan de. Dios n. 3, de 8 á 12 y de 1 a f>. f-ente 
al Parqne. 1557 26 1 M i 
A n g e l L a i r i n a g a 
ABOGADO 
939—'JoissiiUaa de 1 
15-28 üb 
Estudio Obispo 16.—Teléí 
i 5. 15 4? 
Dr. m w . E S P E C I A L I S T A . E N P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
C I B D J A K O . [CcnsuUas de 12 & 2. 
GrSt's exoluslvairente para mojeres pobres: l u -
ECÍ, mlírooles y viernes, galud 34. T. 1727 
1476 28-28 Fb 
Dr. Manuel Delfln, 
M E D I C O DE NlSOS. 
Consultas de 12 6.2. Industria 120 A, esaulsa 
Bar. SSIfroel. Teléfono n. 1.281 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS DKINABIÁS. 
f STRECHEZ E£ LA ÜKETSA 
.Teaís María 33. De 13 4 3. O 1S2 1 Fb 
Dr. iiiarÉs Sepra y U m i 
ABOGADO, AGRIMESSOB, 
PEB1T0 TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado au estadio y gabinete á la 
calle de 
San Ignacio n. 70, a l t o s . 
Teléfono 328. Correo, Apartado €36, 
Cable y telégrafo: A ruges. 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa r i s r a £5, ellec, r equina í InqnUidor. Te-
léfono 839. Consultes de 12 á 3. 
o 323 23-20 Fb 
¡ R E L O J E S L O l S r a - I I D T E S 
De oro, plata, acero y Dique! desde $$-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaDos. 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
LV CASA DE BORBOLLA Compostela 52,54 y 56. 
Ctr. 212 1 Fb. 
Ha trasladado iva estadios de Abogado y Nota-
rio á la calle da la Habana n. 70, entre Kmcodrado 
y T.) idilio. 13ñ0 £6-20 
Doctor R e Chomat 
Tratamiento especial de USÍfllis y enfermdades 
Tenéreas. Curación ráoida. Consaltas de 19 i 1 
Tel. 854. Egido 2, altos. <: JU« 1 Fb 
J u a n 5 . Z a n g r o n i z 
INCENÍERO AGRONOMO 
Se bace cargo de toda clase da asuntos perlcia-
iee, medidas de tierras, nÍ7eiaciouei>, tasaciones y 
Cocetracciones de madera de todas Oimansionea y 
eeülos modernos, en el campo y en la población, 
contando paradlo ocn pereenai competente y prác-
tico. Gsbintte Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C180 23-31 En. 
Francisco CK Sarófalo j Morslsi, 
Abogado y Katarlo. 
I r&ANÜiSOO 8. SÍAS3ANA ¥ GA3T& 
Notario 
Teléfoso 3'S Cnhi 23 Habana, 
e188 i Fb 
Msseblo de U Aress j G u u l u 
ABOGADO. OoanljM de l í 1 O-BelU» «4 
O 1S9 S8-1 Fb 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 12 i 3 
C 200 
Luí cámaro 11 
1-Fb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del QuBAZON, PULMONES, 
RKBVIOSAS y de la FíifiL (Incluso VENEREO 
y SIFILIS.) Consultat ús 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
IS.—Teléfono 459. 
L O S 
muertos no cuentan el cuento. Eso no es verdad. Sí lo cuentan. 
A veces cuentan historias de raédicoB equivocados; otras, de pro-
pios descuidos. Los cementerios es tán llenos de 
M U E R T O S 
que dejaron de v i v i r por falta de sentido común . No sabe usted 
de alguno que no vivió tanto como usted creía que vivir ía? Cen-
tenares murieron el año pasado que es ta r í an vivos ahora si 
N o 
la hubieran dejado correr demasiado. ¿Correr qué? L a tos—el 
catarro en la cabeza—en la garganta—en los pu lmones—más tos— 
demasiado ocupado para recogerse—al fin, fué necesario—entonces 
l l amó al médico—y el médico l legó tarde. Los que 
C U E N T A N • * 
mejor, saben que, en materia de enfermedades pulmonares, vale 
mucho « u n a puntada opor tuna .» ¿Se siente usted declinando—ina-
pe tenc ia—pérd ida de media noche de sueño—preocupado—tr i s t e— 
entiende? ¡Cese la p reocupac ión! ¡Que termine de una vez! 
preocuparse afecta m á s que otra cosa. Huelga la preocupación . 
Compre una botella de Ozomuls ión. ¿Qué contiene? ¡ V i d a ! Aceite 
de H í g a d o de Bacalao—Guayacol. ¿Cómo es t á compuesta? Nadie 
lo sabe tan bien como el Dr . Slocum, y él no con ta rá á nadie el 
C U E N T O I / ^ 
que tantos años le costó aprender. L a labor de 9*i exacta adap-
t a c i ó n l lenar ía un l ibro grande. No la reve la rá . E s t á muy ocu-
pado curando con ella personas que sufren de consunc ión . ¿Quiere 
sentir hambre? Pruebe Ozomuls ión . ¿Quiere vigorizarse? P ruébe la . 
OZOMULSION Cura Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis. Asma, y demás 
enfermedades pulmonares ¿ Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión. 
SE i baga entregi de ucos loonmentos d* importan-
ola que se le co< fliron ¿ boido del vap. f'anoés La 
Nararre. La dueña de dicho* doonmectos le sap'loa 
pase i entregirselcs & M ir.-o n. 2, U qne además de 
agradecérselo lo gratificar^ 1573 4-1 
UNA URIANDEt(A peninsular da cuatro me-ses de parida, aclimatada en el pait y con bne-
ca f abundar.te leche, deseo oo'ojane á Itche ente-
ra: tiene quien responda por e la. Informan c i l i a -
da del Moiite 155. o t f i . 15j l 4-1 
UÑA BUK VA conneru desea colocarse encasa partlcu'ar: tiene personas que respond n por 
elia y por su prcf «sién Insoiman Baratillo n. 3. En 
la misma se cólica una señora de mediana edad pa-
ra criada de maao, sabe ooier y cor;ar y tiene refe-
ciaj. 15 6 4-1 
P R U E B M G R A T I S 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de po r t e—á toda persona que mande su nombre 
completo y las seña?, de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D R . M A N U E L 1 J O H N S O N , 
/ t OBISPO 53 Y 55, 
'APARTADO 750, ^ H A B A N A . 
E l Dr . JOHNSON provee de Ozomuls ión á los Droguistas y Boticarios. 
191 1 Fb 
Ojos, eides, naiMf y garganta. 
í R O C A D E R O «U. CONSULTAS DE 1 & I 
c 263 8 Fb 
Doctoi Luis Montano 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 & 3.— 
Ban Ignacio U.—OIDOS -NáRI iS—GARO ANTA. 
»! 194 1 Fb 
D E £, D 
D r . H . Q - u i r a l 
OCULISTA 
tTefe déla PollcHnioa del D r Lipes dorante tres 
año». Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
oa pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
850 27-4F 
£}r . S n r i q . u @ M u ñ e s e 
Oonsultu de caco & 2. Sau Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES EB 
SEÑORAS, 
o 268 9 Fb 
DR. DESVERNINE 
délas F aoultades de N^w Yoik , París y Madrid 
Laringólogo.—''cnsultee, Lunes, M&r;es y TYÍiéreo-
les de 13 á 3.—CUBA 5i. C 2152 i57-]9 D 
A R N E L I Q U I D A 
P B P T O G E N O - P E P T O N I Z A D A 
R . V A L D E S a A R C I A M O N T E V I D E O . 
Premiado oon Medalla de oro en varía» Exposiciones. 
E X C E L E N T E T O N I C O Y P O D E R O S O A I s T M E N T O ^ 
Está indicido en las enfevmodades del estómago, hígada é intestinos; anemia, liáis, esoió- ? 
fula, enfermedades agudas, »n el embarazo y laotuanoia, ea el estado rs^uítloo, en la» eon- . 
•ale-jceacias dlfiolles, por ser /de fácil digestión ó inmejora'ole restaurador de las fuertas. 
D e v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Í3-3 
DAN 7 PESOS Y RUTA LIMPIA 
á una Dueña orlada de manos en Uuanab&oca. Le-
brodo 16, que traiga Infarmes. 15: 2 4 1 
UNA CÜ! INKKA pealuíular dtesa oo.ooarse en CSBÍ ptrt 'icilar ó est»blec:.mlento. Susldo 2 
ceuleaes tn adelanta y tiene baeaas informes de 
las casas donde ha estado. Aguacate 19, a t JB 
If 61 ^ 
TTna buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casi par.ioitlar ó estableuimian-
Sabe de teuptñ r b l e n e l i l i j l o y tiene quien 
¡a garantice. Informan en Praao 33. 
1658 4 1 
Dr. Alfredo Valdés ííallol. 
MEDICO CÍRUJ/^No. 
Consultas do 9 S 11 a. m. y - j ^5 p.'m. Hidroíe-
Valdespin? , Beina 89. 
Premiada oon medalla de broc oe en la última Exposición de París, Otura la» «eses rebeldes, tisis 7 demÁs enfermedades del peeiae. 
nS85 ,MU10 Fb 
rápico dol Dr 
Etnta Clara 37 >\1 
Domloilie 
19 Fb 
O R E S 
PROFESOS, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultori» Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de once ú una en su especialidad: 
Partos, Sifilis, enfermedades de mujeres y niños. 
Gr&tii otra los pobres. 
696 79 23 E 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
e 193 Fb 
MígtLftl ántonío Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eitudlo Campanario n. 95». 
Teléfono 1.412. O ^ I B 
Sabiacte de curación sifllUi^i 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público qne para el Se abril 
saldrá para Eurepa. 
Calaada de Buenos Aires 28. Teláfon» 1973 
• 103 ' Fó 
ÍTE PARA ALUMBRADO 01 FAMILIAS 
Libre de expiogî H ^ etns.-bastitfn espontfinesr SI> biunonl mal oloz. Elabot̂ -<lo en las fábricas estable-^ «idas en la CHORRERA y enBELOT, expresamente para sn renta por la Agen-
c i a de las Meflnerías 
Petróleo «no tiene sn ofi-cina calle de Teniente Rey adinero 71, Habana. Para evitar falsificacio-nes, las latas llevarán es-tampadas en las tapitas las palabras LC Z BRILLANTE y en la etiqueta estará im-presa la marea de fábrica 
U n E s l e í a n t e 
3ne 68 del exclnslvo nso de leba AGENCIA y se per-seguirá con todo el rigor de la Ley á los falsiflca-ôres. 
Aceite luz Brillante 
que ofrecemos al pdblico y 
3mn no tiene rival, es el producto de nna fabricación esf̂ eelal T que presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, ¿in bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la nran ventaja do no Infla-
l fa^ARA ELCÜ̂O D^L^S'FAMLIA^,*1*8' eM'I,d*d recomendable, priaulpalmea. 
i Advertencia á los consumidores. La LUZ; BRIELANTE, mares ELEFAN» 
TE, igual, si na superior ea eendioiones limfBlea»|ai do melar elasa Impertsd* del 
extriíkla»» v so v«ai« A «ay sftáai55í««, ^205 1 Fb 
Dr. Alberto 8. de Basta maaíe 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Cousultas de 1 á 2 en Sol 79. Domlollio Jesús 
Man» n R7. Tf l l é fr tno (í«S. o Rl 7P_1 En 
TI» « a l o d v i n a a CONSULTAS Roo PECIIA-
l l r i oalOlili^dB ie8: corazón v Pulmones. 
De l í á 2. Manrique 1 a3. Teléfono 1537. Gratis á 
los pobres en el Dlsoeneario "Tamayo," lunes y 
uayes. o ;98 26-14 F 
V I C E N T A S U R I S D E D A R D E J L . 
PROFESORA.. 
1)6 olaeas á domicilio de instrujei'So, de dibujo 
.obre toda clase de géneros para bordar ó pintar; 
liord&doa de todas clases, frutal y fl >res imitando 
A las r atúrale.; aiornOi de liúdas maderas caladas 
y oljetos de arto y dalujipara rega os Precies 
convencionales y adelantados. Diaria 12, entre 
SSaárer y FaotorK 1575 4-1 
«Academia Mercantil de F. Herrera 
Industria 111. Idioma?, traducciones, teneduría de 
libros, aritmética, clculos mercantiles tiquigra-




N O T A R I O S . 
Teléfono 814 
l Fb 
Dr. Jorge l . Behogues 
B B P B C Z A Z . X 8 T A 
SN ENFERMEDADES D E LOS O JOB. 
Censnitas, operaciones, eleccidn de espe-jaelos, de 12 á 3. ladnstria n . 71 
i A . l f r e d B o i s a i é , 
1 .4ntor de textos ingleses y francaies, profesor de 
idi ornas y de instruooién. Cuba 139. 
I 1401 13-27 Fb 
<>197 Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M dlco-Clrnjano. 
Vías urinarias y afeccione) venéreas y siflUticaa, 
Enfermedades de teñorís. Cons&ItjiB de 1 á 3 Ber-
t s ia 83. t30 79-5 Fb 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D Z C O 
d e la Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista e n las enfeimedades de los n i ñ o -
( • m é d i c a s y quirúrgicas. ) Consultas de 11 á I 
S T i i a r l O S i Teléfono 824. C 195 1 Fb 
|j?ro£e8&z de instrucción primaria 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
fia taatruceifia primaria por la Normal Central de 
% Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus ie r r l -
Í<«ios á las í imillas que áejeen utiliaarlos, bien en la 
Jî useKanja, bien como administrador de fincas ú otro 
¡destino análogo. Informarán en la Administración 
ata note diario. O 
SE DESEA UN BDEN PROBE30R que hay» ejercido durante a'gunes años, pra ^tioando los 
métodos modornoa. Se preferirá que bable correc-
••'•amonio ingléj y sepa dibujo. Se exijen refarenclss. 
"Dejar nombre y direocién en la barbetía bajos del 
hotel XIUE. frente á la alameda de Paula. 
1-137 g_'5 
. a v i s o 
Losofonea de español ó francés para americanos, 
}% o., por un profesor que ha rosidido más de reinte 
j ñ os en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
do la Marina.*' G 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades dol estómago ó in-testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del oontenido estoma-
cal, prooedimisnto que emplea el profesor Hayeus 
del Hospital St. Antonib do París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarje. Lamparilla n . 74 
>''.r.i TftlAftinn era. o 280 3* 9 Fa 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




Mrs. Hilda Rafter 
PROFESORA INGLESA. 
Tejadillo 34. 12?g 26-15 Fb 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
r Amargura 83.—Directoras: Millos Martinon.— 
I^Eascñanxa elemental y superior.—Idiomas Fran-
|-céB, Ejpañol é loglés. Religión y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y ezter-
nan. Se facilitan prospectos. 1382 18-21 Fb 
¡ O J O ! 
í Leooionea de inglés ó francés por un profesor in 
>^lés, sin 6 eon Reglas y gramática. Dirigirse & W. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCÜÍ.ISTA 
Ht regresado de su ri^je á París. 
Prado 105, cesado de Vl l l snu . ' * . 
C190 I F b 
>fi3Daclio d . l "Diarto de la Marina.' 
í -Q ANTA CECILIA—Academia de Música.-
í O EO completo de piano, oleses de soifeo y 
Otto L. Schtt l tz .^n^^u^ft 
en sus domicilios ó en su Academia, 








música', por el profesor de piar o y maestro'conoer-
í tador 8r. Eugenio Burés. —Uirlos IIÍ, calle de Su-
j.birana n. 6. I3t7 13-19 
^ Colegio fiaban a ^"irad^ReyelMor* 
Se ha trasladado á L U Z 40. 
Admite i . ternas y medio internas 
1183 23-14 F 
I Í E O P O I Í B O D O L Z 
' Profesor de inglés y español, con doce años de 
x^aidenda en los Estados ULidos. Se (frecepara 
dar clases de IngUs á cubanos y esoañole. y etpa-
ñol & americanas. San Lásaro 142. 
L 1 2 « 26 20 Fb 
A V I S O 
Un oabtllere fnglés.que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serio. D i r i -
girse & X. desu icbo del "Diario de la Marina." G 
TALONES de recibos para alquileres de casas y babitaclonao, oon tablas de alquileres liquidados 
por días, 20 ota. Cartas de fianza y de mes en fon-
do oara garantía de alquileres á 10 ote. docena. 
O jispo 8S, librería. 1669 4-1 
r • asea 
1 R T 1 ¡ 8 ¥ © F l C i m 
A LAS SEÑORAS.—Ls peinadora madrileña Catalina de Jiménes, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierte á au numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peir.ado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeta. Ssn Miguel 51, entra Ga-
liana y San Nicelás. 
1847 21-1 M« 
Hojalateríi de JoséPuig 
Instalación de cañerías de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todas olasee.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
para las lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 324 2S-20 Fb 
£1 Correo de Faiís 
G-ran Taller da Tintoxeiia 
con todos los adelantos de esta industria. Be tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se gaian-
tisan los trabajos. Se pasa á domicilio á reoojet 
los encargos mandando aviso por el teléfono 680. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios am competencia. So 
Uñe un flus y se arregla ñor $i-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
218 27-4 Fb. 
C O H S S T S 3 £ ^ ^ L 
Franeisoa Pére i Romero participa á tus favere-
eedores y á las señoras en general quo t'«>ne uu 
modelo de oorsels restos y cómodos, desde uu 
centén en adelante. O'Rdilly 23. a't-jj, 
677 4v25 26d-26 E 
S . D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofr«e« 
á sus parroquianos y al público en general sus ser-
vicios. 
Sus huespedes encontrarán en él buena mess, 
buen tra o y un servicio esmerado. 
Para las familias habrá precios oonvancionales. 
Los baños han sido mejorados con obras que, 
aunque provisionales, reúnen condloiones más sa-
tisfactorias que las que existían el año pasado. 
Referencias.—C. Cabarrouy, Zaineta 50.—Hie-
rro y Mármol, " E l Fénix".—Suirez y Hermano, 
Faso Real v al dueño del Hotel. 
C. S42 slt 26-25 Fb, i 
UN A 8 E Ñ J R A I A V A N D E R A . DESEA E L lavado de nna fsmilla, por muy tumerosa que 
sea, de fonda, hotel ú otro establioimianto. Ofre-
ce buena* n f Tandas. Mleión número 9, entre 
tíárdenas y Cienfuegoa^ 156 j 4_l i 
UNA JOVSN locarse da orlada de mauos FENINbU. AR DESEA CO-t s o para ic/mpañar 
A una señora, en ca.a de toda moralidad. T-.ete 
buenas referencias do la casa donda ha estado y 
per«oras que respe din da »u condar.ta. Informan 
en Raina 149. 15f0 ^ 
D~ 0 3 St ÑORAS PBXtSSULlRES DESE iN co'o-iarse, uaa de, «nada de manos ó camarera y entiende a'go de costura, y la otra de cocinera. 
S&bea desempeñtr Mtn su obligación y tleten 
bueass recomendaciones de cssss donde h-n eetido 
Infetman en Hajtuno t.8. a'tos. 18r9 i - \ 
C O R T A D O R S A S T R E 
Se tfrece par» la Capital ó paia el campo 
IÓTI Príucips A'fonso i ú uero 2, letra 
tería. 
l i i -
Carpin-
4-1 
el arrendamiento de una bueta fleca ea la L za Ce 
cuatro eabclleiías cercada, oon casas y nozos y 
feua corriente. Ea la misma se ven leo 18 vacas, 
usas paridas y otras prí jimas, 3 .yoeuas de tiro y 
rnonta y dos yuntas do bueyes Informarán en 
M«lanao en el café üentra!, á todiB Uor". 
1674 ^ 1 
T7na criandera peninsular 
de cuatro meses de marida con buena y1»011 
lecho, desea colocarse á Ucba «ntorft 0 , \ f ta* 
Icf jrman V*pcr S4, alto» dsla 
1565 4 1 _ 
responda por elU. 
bodega. 
H i p o t e c a s y a l a ^ i l e r e s 
Desdeoien peses en tdalante se facilitan o a n t r 
dadta en dichos c mceptoj. También sobre crédi-
roa de censos y se eomprau écníos que radiquen en 
esta ciud»d. De 7 á 5. Sabana 114 equina á L - m -
parills. 4-1 
Ü
JSTA. criandera peninsular de dos meses de ps^ 
rida. con sn niño quo se puede ver, con bue a y 
abundante leohe reconocida por vanos mélicos. 
desea c looarsa á locha entera. Tiene q xieu r e ^ 
Informan en Diaria Lumaro ^Oae 
J512 4-2 i ponda por ella. 2 tarde á8 ñocha. 
B A B B 5 R 0 3 . 
Si d*aaa uno para una colooac ó i estable, puede 
arieclaTee «oc casa y comida ó sueldo sec(; se pre-
fiere e n d Simo. 5590. luforinarán Animas 52. 
1660 _ t ° l 
T*r,v \ ioven gallega desea coioíjsrse de criada de 
I ] l ^ r n i . n . f -.dora. Sabe cntoplir con su 
^ o n d a de la Perla", cuarto Lúmero 26, y por Ofi-




r T ? A f n c h a c h a peninsul« d e S e a ^ 
U criada de rcanos ó man^joor» , 
4-18 
m m m % a i s 




UNA profesora con lítalo superior « í " 0 * f l o f nadres de familia / colegios para dar clsses por hora^de instrucción « l ^ ^ a 1 s^erior y toda 
«lasada bordados, por mélico precio lieno no 
cioneí de' i - é a y Krancé., l a s j e tra8mltlrá.g I n -
forman en San José 53. 
UNA iovan peninsular de tres meses de p8rld,8 desea colocarse de otiander» n*«£: buena y abundante. Tiene baenat 




TJna criandera peninsular, 
de 24 diasde parida, can buena r a 1 ^ 8 ^ 1 6 ^ ' 
Sesea cacarse á lecho entera. T.ene d^en res-
Jonda por *ila. Informan en Argeles 75. ^ 
1533 _______ 
U < A señora'pwicsular desea encontrar ooloca" oitn de c^aLrer^n casa ^ familia de mora-liuad, corta y entalla coe peifioolóa. Dan razoa 
en Acosta 17. a l ^ i i f 
Una criandera peníosular 
de cautro mese, de parida, aclimatada ™^J&}*¿ 
con buena y abundante leche, ^esta coloca..e á le-
che entera. Tiane quien responda por ella w 
fjrman en la Calzada dal Monte n9 115, café. 
If51 
u NA CRIANCERA PESINSUDAR DE t " » de parida oon buena y abundante leche y con mny buenas ref arenólas, desea oolooarse* 
leche entera, no tlena Inconvanlents en salir fuera 
de la Habana. luforman Animas 58 
l f 2 ? 4 " • 
TROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN-
Kitlguoda la Habana: faslllto orí anderas, orla-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
orlados, cocheros, portero., ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajaderes, dependientes, casas en 
alquilar, dinero en hipotact^y alquileres; compra 
v venta de casas y fincas. Rique Galleiro. Aguiar 
81. Teléf. 486 15^2 2g-27 F 




UNA ÜX ELENTE 
SB SOLICITA 
un ayudante de químico, práctico en la e'aborsción 
de azácar y en el laboratorio, bneldo $51 oro espa-
ñol y manutención 
guerOj 1 
TVSSSA COLOCARSE 
J^/criandara peninsular, de trea m ŝes de parida, 
aclimatada en el pais, cen buena y abundante le-
che y su niña robusteque se puede ver. Siendo 
bnena casa está dispuesta á salir para fiera, Ra-
ooaooida por los mejores médicos. Informarin Bol 
117, agenol» de mudadas, Ana Gómez 
15? 8 
coslnrercs jara soireros ie imilla, 
que sepan su cbllgsción, pagando mis alio precio 
que ninguna otra casa. 
SOMBRERERIA LA CEIBA 
Monte y Aguila. 
1534 £-28 
AL C2MESC10 
S i ofrece un joven que potéa con perfección los 
Idiomas Inglés y ejp Bol, teneduría de libros teóri-
ca y práctica, y ^ua puede presentarlas mejores re-
ferencias. En la Administración de este periódico, 
de 12 á 5 de la tarde, informarán. . G 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
do francés, inglés é Italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Rellly 81, restau-
rant 
Ee desea encontrar 
un maestro del rspañal para dar leociones de con-
versaolóa á un precio módico. Dhiglrse al Aparta-
do 397. 15U 4-27 
LiBlAMDEKA penlntnlar de tres meses 
^ de parida, oon su niño que ne iuada ver, con 
buena y abundante leciie reconocida por el D r. A -
ragón, desea colocarse* lecho entora. Iiforman 




UN GKNERAL LO INERO asiático detea co-locares en casa particular ó estabieclmientc; 
sabe cumplir oon IU obligación y tiene quien res-
poKda por é . Icforman Muralla 113 
3491 4 27 
S E S O L I C I T A . 
un muchacho de color naia ayudar á la limoleza j 
serv r á la mesa Sol 1(9 l«92 4 W 
SE SOLICITA 
una criada que hsg* la limpieza y cocino P"1™ un 
matrimonio sin niños. Informan en San Mia-nol 111 
altos. 1491. ^ W 
Ü NA JOVEN pemntttlar ce^ea ooioo.río ur «•nada de mano é mam j»3011; «s cariñosa con 
¡os niños y sabe cumplir cm su deDer. ue d >s cen-
tenes en adelante de suo;do: tiene quien reipond* 
por ella. Informarán Morro n. 5, tren de "o^hes. 
y 1490 . 4 27 
X3'na señora peninsular 
desea colcoarse de criada ce mano ó manejadors, 
es de mediana edad y entiende algo de costura. Ji i 
la rolíma se coloca una oocineia. Dan rasón VUle-
.8 103. 1503 
CRIANDERAS. 
De oíferentes faĉ  aa de parid s. Laa ma 
dfes y los señores Médicos 'as eccontrarán 
con la lecha analizada y e!l s perfectamen-
te examinabas en Manrique 71, do 12 á 3. 
1497 8 2> 
Una criandera peninsular 
de do. mese, de parida, con buena y abundante 
leobe, deiea colecarae á lacha enters: tiene quien 
quien repoonda per ella. Informan Morro 22. 
J495. - . . . 4-27 
Una señora peninsular 
desea oo ocars) de criada manos ó de manejadora. 
Ka luteligentA y activa y sabe desempeñar bien .a 
ob'igaclóa. Tiene qu'ea la garontUe. Informan 
Salud 71. 1521 4-27 
Un peninsular con buenas 
r« feroucus desea colocarse de portero ó orlado de 
m ano para un comercio ó para un caballero solo. 
Infjrman Aguila 131. 1520 4 27 
Una criandera peninsular 
reconocida por médicos que la recomiendan de cua-
tro metes de pan Ja, con buena y abundante leche, 
des a colocarse á leobe oníera. Tiene anlen respon-
da por ella. Informan Prado £0 15:9 4 27 
TTíí 
\ J qu 
PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta dudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y oaatellano. Buenas reíerenoias. Desea oolo-
oarse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Admlnistra-
alío táform&rán dlciiriáriiioaa á M O G 
LToia 
PROFESOR CON T I T U L O D E L I O E N -
cl do en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles da 
aducaclón para dar clase, ¿w x í T 2? enseñanza y 
de aplloaolón al comeroio. Dirigirse por eeorlso i 
l . P. seoción de aunólo, del Diario de la Marina. 
O I 
SE SOLICITA 




Una criandera peninsular 
de poco tierugo de parida, cesea colocarse á leche 
putera, la que ti(n» buena y abundante, oon so n i -
ño que se puedo ver, tiene quien garanii-.e su con-
ducta y recomendaciones de varíes doctores. En la 
misma una buena maneado-a ó orlada da nacos. 
Informan Belasco>in S6. altos, café. 1518 4-'7 
S3 SOLICITA 
una criada de 30 á 40 años, soltera ó viuda, qie en-
t'erda algo de oooina y que tenga buenos r< faén-
elas. I i f .liman de 8 á 11 de la mañana en Ohrapía 
08. I f 3 4 27 
SE SOLICITA 
un bsen coolLero pera casa partlcil tr de poca f&-
m lia; ha de traer referencias Cerro n . 673. 
168 4-27 
Desea colocarse 
una criada de mano ó m^ne]°dora, acostumbrada 
al servicio tieie persones que respondan por ella 
Neptuao 207. 15l 7 4-27 
ÜNA SEÑORA poninsuUr de meliana edad de-sea colocar, e de criada de mano; e. activa y 
sabe cuuplir con su cbllgT.lón y tiene qnle" res-
ponda por ella. L forman Ilosoit»! 20, entre N o j -
tuno y Han M gutl 15 6 4-27 
BARBEROS.—Se solicita un que tenga máqu'nr s j sepa su obUgaoión 
que no se presente. 
I quisidor y Oficios. 
oficia1, sueldo $30 
.1 no 
La M<I'orqu'n«, Luz entre 
14f3 18-27 3d 2í 
SE SOLICITA 
nna cocínela peninsular de mediana edad que ten-
ca buenas refermeies y que duerma en la coloca-
ción. Neptuno i p i , altos. 1161 4-56 
U NA SEÑOBA desea encontrar una peisona blanca que quiera hacerse cargo de nna nlfia 
de 2? días para criarla á p cho, se dan tres cente-
nes y si no pueds » pecho'.a le darán do. cen nnes 
y 1a leche. Olrlglree Angelas 79 1478 4-2! 
CHEDITOS E S P i Ñ ¿nardo, prcvlsionaiej L i s — 3 . s.-.m.'.raa rss-_ <Í4 Ja C^] i ftdu^ral da 
U tramar, abonarés de Gasrá 2 t i f i ! . tamb éa de 
furrieles y cornetas y toda clase de créiitos contra 
el Gobierno Español O Reilly 3í, altos. P Queve-
do. 15i 9 8 27 
Hierro vieja y metales 
Se compra toda clase de hierros v metale., apara-
tos y maquinarlas viej*». Iüf¡mta 50. Teléfono 1481: 
Santa Eulalia 1 170 8 26 
SE DEfcEA COMPRAR un mllord pequeño de acó; pero prop'o para rodarlo en seguida y en 
proporción, sin sunchos de goma » vestidura re-
ciente. Da doce á dos. Empedrado 62. 
1477 4-26 
SE DES KA A K R K N . de tres AR 0 .comprar nna flnoa á cuatro caballeiia. de terreno, bueno, 
pasto?, aguada fértil, palmares, buena vía de oomu-
nlcaclón. No se tr»ta con cerredores. Dirigirse á 
Teniente Rjy 75, Fonda La Flor Catalana. 
92J 26-5 Fb 
S E D E 8 E & C O M P R A R 
Ü N A P R E N S A 
de hierro, vertical, de gran tamafio, 
Príncipe Alfonso núm. 314. 
0 186 I F b 
JT porta1 de la casa Fradj 56, se le extravió á una 
señara una cruz de oro de po:o vi 'or, pero que es-
tima musho por ser un recuerdo de f milis. L * per-
sona que la entre gue en dicha otsa será grat fi sads. 
1617 4 27 
GPAN CASA de htéjsedes. —Oapartamentos— Su ebt» respetable y acreditada easi de f .milla 
BUS pisos de mirmol y el tranvía por e. frente y am-
bas esquinas, sin espléndidos y frescos, oon balcón 
i la oaile, á matrimonios de moralidad ú hombre, 
solos, oon asistencia. Gallano 75 esquina á San M i -
gueh J680 g-1 
A güila cómero 72.—Se alquüan habitaciones y 
uCXla cocina para tr. n do cantinas. E 1 la misma se 
den le. c anea de en J-ja catalán en cesa y á domici-
lio. Pr-olos módicos. 1578 4-1 
a i u i a i» r-is» A/aUr 43 son t i l . * z gu -o-
O -*•••<>••, o.oc-> emrtjs b j •« tres n á i , a tu» . o-
«ln«, bifio. dunl.a é inodoros, patio y traspatio. L t 
llave en el 17. R t t én en la peletería de Carneado, 
MtLzana de Góm-z. 1484 < ^5 
VEDADO 
Se alquila nna eisa en la qilot» de Lourdes oon 
sa'a, comedor, 4 cuartas, cocina, b ño. inodoro, 
jardín 5 patio, en 40 pesos americanos. Hay nereno 
y teléfono grátls. 1450 4-25 
S B ALQUILAN 
los tajos de la casa Tejadillo 42, oon sala, comedor 
trf s cuartos, cocina, duaha, eti . , ea 6 centenes; la 
llave ea la bodega de la eiqaica. Informes Jesús 
María 96. 1456 4 -35 
U m i ¿ . & W . S i l i & C a l i 
da GLAíQOW. 
Fabricantes de las célebres máqaioudci 
c&fia muy conocidas en Cuba, y demíj 
y calderas para ingenios. 
De vsnta por JOSE M? PLA8KNCI4. 
ro. Residencia: Gallano 115, Habana. Ssc ¡ta 
el o 50, escritorio. 1080 2J9 
toasFOstaMeciMo! 
SE V E DK una casa en el Cerro en la medianía de la calzada, con establecimiento, de azotea y 
tejas, mide 80 varas de fondo, con patio y trss^atio, 
sgua v demás necesidades. Darán rezón en Neptu-
ne n. 4 de 12 á 3. 1679 8-1 
En Santa María del Hosario 
vendo dos magnífuas fincas, la una con río, de 7 | 
caballerías, cercada, más de dos mil palmas, árbo-
les frutales, en $'.2)0 y se rebaja un cense de 
$1.075. L \ otra nna caballería, oon 800 palmas 
paridoras, árboles frutales, aguas Inagotables, casa 
de vivienda, chiquero, gallinero, corral para orde 
fio, cercada con 5 alambres, te d i en el mejor cita-
do y lihre de gravamen en $1.800, es una ganga — 
Sienz da Calahorra, corredor de número, Amar-
gjra7Q. s i l 4a-26 4 t-29 
SB VENDEN 
en los Quemados de Marlanao dos casas, una de 
m&mpostería y otra de tabla; SCO varos de fondo por 
21 de freí te, librís de gravámen. !• formarán «'am-
p a e t r o r . 35. 1368 bit 8-20 
G r a n surtido ae rico» heiadoi, ett 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fruta». 
Leche p u r a de vaquería propia ÚÍ Í 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad «s 
dtvich* 
Variado surtido de frutas, fmm\ 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTüDiSS Y NBP7I1 
TELEFONO 613. 
C 32 1 37d-19 4a-31F) 
m m ! P Í M Í I 
Se alquila una hermosa sala con piso de mofcaioo / balcón á dos calles, qie se puede dividir si ae 
eztsre y con acoión á un espauioso corredor. Ht? 
bafr, dujha, eto. San Nicolás n. 2 '. Precio móeioo. 
1570 [4-1 
En 23 peses oro ee alqu Un ios altas de la casa Hjspltalnúm. 5, ei tre Jsjptuoo y Concordlc, 
con sala, doi cu ir os, comedor, codua. agua é ino-
d:ro: entrada independiente y bilcón á la calle. La 
llava é informes en los bajos. 15 *7 4 1 
GANGA.—Se alquila la casa da San José núme-ro ^ 25 oon sala, se's cuartos, corredor, colgi-
diso, gran tatio con todo independiente y agua, 
contrucaión de madera; su preoio oinco centenes. 
I i furmei si lado, alto • de la fotda. 
1571 . 4 1 
VEDADO —Se alqnOa la hermosa casa acabada de fabricar, eslíe a0 35 con todos los al<-
laotos: piso mcslico, buño ideil, jardines, cochera 
y caballerizas. La llave en la bodega da la esqui-
na, "La Fama". Para »n ajuste, el señor Caftillo 
en Tenier.ta Rey EÚmero 15. 1527 8-23 
SE A L Q U I L A N los espléndidos bajos de Cárlcs I I I número l * ^ acabados de fabricar y o a to-
aos los adelantos modernos. L i llave en los altos. 
Informarán eu Rolna 125 / San Bif te l 2. 
1528 g-28 
T I N E L V E D A D O 
se alqul:a la hermosa casa, ca'le Linea L9 60, es-
quina á la de Btújs. Tiene todas laa buanas con-
dicione* que requiere nna có no ia y eUganl* mo-
rada. Lk llave ea el n9 4< de la calle Lines, é In-
firmarán en Merca.i'-rf.s L1.' 21, teléfono 814, fe-
rretería. 141 g-2i 
49 entre Obiapfa y 
pleto de agua é 
almacén de víveres del 
15 5 8 2 i 
BE alquilan los altos Cuba Lamparilla oon servicio ocminodo^cs. La llave en el 
Udo, donde informarán. 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á leche entera ana joyau peninsular 
con buena y abundante lecha, y se puede ver su n i -
ño. £ o tiene n:&i que tres meses de parida y per-
sonas que la garant'cn. Informan callejón da Cha-
ves n. 3. l » g 4-SS 
I N D I V I D U O PRACTICO EN OONTA-
bllidad y con 1 ersonos quo lo garanticen se o-
froce para tonedor de libros de cuslqnler oa?a <?8 
comercio 6 industria. Informarán en Obispo 12?, 
aamisoría Cabanas. G 
N SR, PENINSULAR DK8EA BNCON-
_ trsruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotloo en el país, 
tiene personas a%p respondan por su conducta, 
támblén s9 comprosjeíe a fscilltrr jornaleros para 
ngenio o finca: uiíorn;ar£a en el f i a r lo de la Ma-
•ina; además so solicita uaa portería, tiane buenas 
referencia». Aguacate 19 O 
Pura UQ asonta que le interesa 
ce solicita on O ReiHy 33, altos, á don Joeé Aces 
Serlo, Furriel que fué de Volintarios. 
U7t» 4-28 
EN la esptc'osa casa Lamparilla 22 se alqnL* una scccBoria y varias hermosas hibitacionts 
altas. Pueden verse á todas horas y en la misma 
informarán. 1636 8-23 
c o a r e t r i u A D o 9 9 
Sala, comedor, saleta de comer, oinco cuartos, 
baño, inodoro, agua orrlenta. t^da de azotea; su 
dnego Merced 48. 15'.? 4-28 
IJgr 
En el Vedado, Linea f3 esquina á A, se alquila ana casa con jardín, portal, oinco habitaciones, 
comedor, oociue, baño, icodoro y tres cuaitos para 
criados. La lUvoen la mioma é informan en I n -
dustria f2, alto?, 1493 4-27 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros por no poderla a-
tender su dueño. Darán rasón San Isidro 68, «afé, á 
tc-dii horas 1̂ 49 4 28 
S B VENDE una vidriera de puerta de cal'e, O-jispo 113. En la misma dan iiformes sobre la 
veuta de un establecimiento de sedería situado en 
una de Iss principales calles de esta ciudad, tlena 
contrato registrado. 1614 8-i7 
O" ARNlCí íE lA - S S V a N D E nna en buen pun 10 p r no ser sn dueño inteligente en el giro y 
no poder a'euderla I npondrán ea Salud n. 151 
1471 4-26 
SE VESDE ó arrienda un potrero Ce 8ü sabalie-.-ías, aguadas fértiles, inmejorables terrenos pa-
r» caña, criaeza, á seis leguas, coa dos vías de co-
municación por tren de Regla y por c.alz.da San 
J ..5é. Impondrán á todas horas Z ilueta 36. 
14Ü ' 4-26 
Sin corredores. 
Se vende la carita Condesa 2^; tiene agua, gas y 
está asecurada, sin gravamsn de ninguna clase. 
1487 4 26 
"I j lN 6.600 P E S O á . - S É VE« l>E Ü S A CASA 
JJibien situada, toda de manipostería y acoiea, nue-
va, eon sala, comedor, cuatro hsrmcsos ouartcs ba-
jos y ua salón alto,cocina, bsñ j , etc. oon sus servi-
cios sanitarios y libre de toda gravamen. In'nrma-
rán Stn Miguel 41. 1449 6 23 
PILOORAS TONICO Gíiil 
del Dr. Morales (de Madrid) 
E' únlso remedio conocido hasta eldlapmli 
completa curación da la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por iciu» 
sos, el trabajo ó 'a edad, fiendo tambieo d« «ni-
tades positivos para la etterilload delamijiiti 
B'endo motivada por lesiones orgáDlosi, 
Estes milagrosas y céiebiej piídoroi, caestuili 
de 16 eños de éxito y <on el seonbro de loi eifc-
moa que las utan para cu curación. 
Da venta á dos pesos oro la OÍ j i es li« prluip 
les Farmao-'as de la Isla j en la da SSTÍ, Tulffii 
Rey 41, Habana, quien lai matda por corrwitt-
das partes previo envío de su Imper.e. 
CÍ3-4) alt 4-1 Fd 
E N O I E N F Ü H G O S 
Se vende en nroporolón una quinoille.'íi denomi-
nada TR? S HERMANOS, en el punto mis céu-
trloo de la ciudad, San Fernando, f.-en'e al parque 









6 Compostela. Habana, 
VENTA —Fn $3 5 0 vendemos una casa moder-na, pegada al parque y dos de 6 CCO á dos cua-
dras también vendo en ganga muchos cafés, fonda» 
bodegas y vidrieras de tabacos. Re Ibo órdenes en 
Teniente Rey ¡OS. Teléfono f 01 á todas horas de' 
S.a. J, M. déla Huerta. 12.0 27-15 
C ü9i 15-15 F 
Buen negocio. 
Por tener qne »u cataras del país su du ñ). se 
vende ia oaall'a de carnloerf« El Cuco, Su&res y 
Esperanza. Para informes en la misma 
118) 16 21 Fb 
V.n rárAan^Q Se vende una casa muy bara-
EíU l d r i i C I l d H ,a ennade 6n Ang'on» lñ3 sin 
Inteivancíóu d> corredor. Informa su dueño Facto-
ría 41, Habar a. 12rü 13-16 
5* 
S B VENDE 
un mllord de medio uso, con su caballo orlcllo y 
buenos arreos. Informan San Lázaro n. 40 de doce 
áuna . 15M ' 4 ' 8 
DOLOR DE MOEláS, 
4 
Guiaos por el método qua vatt el pomito: se quita y no vuelve jamás. Véndase en las drogueríai y Faimacias. 
985 26-6 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
IFINOíl PAPAYHl 
S B VENDE 
un mllord francés y 3 cabiH }s. Se da por poco di-
nero. San Jocé 9'. 1473 4-26 
o 918 21-1 Fb 
S B DE4E A co'ocar ¿na psamaular de arlada de nano, sabe cocer á maco y mf Ha'.na y h&oa tejí-
aos y punto de mares; no tlen£ inconveniente en ir 
á cualnnUr panto siendo con fímilla drcenle; tiene 
quien responda per ella. lüformsn Galano 5. En la 
misma se coloca una bv̂ ena criandera oon recomea-
daoloneF. 1487 4 26 
UNA JOVEN EE COLOR dfsei» eolceme de orlada de mano ó mfin>jidcra. S ibe cumplir 
con sn cbl'gaoión y ea caiiñuea con los n fi^s I n -
forman San Ignacio 122. llcQ 1 26 
ü NA SESTORA PtNINfeULAR desea co'oosr-BO de crlnda de maco ó mam j .dora. Et cariño • 
sa eon 'p. niños y sabe cntupUr ion su obli gaci^n. 
Tiene qtien reapoada por ella í forman Acullá 40, 
1479 4^26 
MEUANICO PRACTICO "y "o eoitiuiBta ^ ü n txtranjero recien llegado, con muchos tfics de 
práctica y msgnlg -as referencias, cfreoe tus servi-
cies en esta Ciudad ó fisrs ¿6 ella. Oourrr á 91 
Habana. 14SS ¡J-ig 
DBíEA COLOCAR S 3 uñípec insu ía rde m»-úejadora ó orlada de m^no, enfeude de costu-
ra, es muy cariñosa y tif &e tjuien tespenda por ella 
dalas otras colocaciones. San L 'zaro 969. 
1481 i 26 
TJna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co lcoa íso ds criada de mano ó manejidora; 
es amable y cariñosa «oa bs niños y sabe camp ir 
oon tu deber. Tiene quien respGüda por e! a. l a -
format S-l 27. 1^7í 4-28 
J O V E ^ P E N I N S C L - R acllmata-io en el 
pala, desea ooloceree de portero, cechero ó 
orlado de mano. Sabe cump'ír con tu obügii ión y 
tiene buenas rooomendaciones. Informan Mariaa 
n. 16. 1438 4-26 
AGOSTA 32, bajos 
se solicita un criado de is&ns blanco n ie tenga bue-
nas referencia?. Sin ellas excaja pr«>«ei Icrse. 
14 9 •••.'6 
S t£ NECESITAN de 1C0OO á 12C00 pesos oro, á lottrés anual q ie ee oonvorgi, se garant sarán 
con la pignoraoióa d« la existencia de uu estableci-
miento d<s eeta capital qus son de 81 U30 á £5(00 pe-
sos oro, h iy adan ' i personas que respondan del 
éxito del negocio. Dirigirá - pjr correo á F. Valdés 
Corcm'.na, Admlnlttración del DiABl 1 ?»«•! I.A MA-
S?SA. 1465 ' f ^ 
Una ejlandera peninsular 
dé tres meies de tarída, .con bnena y ai nadante 
leche desea colooirse á leche entera; tiene qaien 
responda por ella. Informan Genios n. " preguntar 
par la Sra. del Cartero. 1460 ' 4 26 
SE SOLICITA 
en Manrique ns. 91 y 93 altog, nna 
criandera que vaya á la Península, 
14:9 6 26 
SB SOLICITA 
una criada para todo el servicio de uaa familia de 
tres personas; se prefiere una peninsular. Ca'la de 
Economía n. 4 A, bajos. 14B5 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es oariDosa 
con los niños y sato cumplir con su obliarao'ón: tie-
ne quien kt garantice. Informan San M guel 230, 
bodega. 14fiR 4-í'6 
OP B E C l f i S L S S l i R V I o l ü á un joven activo y muy conocido en el comercio, para una carpeta, 
cobrador ó pegador Dá cuantos i i f irmes, reoomen-
da'lotoa v garantías ss ex'jan. Los hermanos Fra 
ga del ctfó El Suiza, Ral: a y Gi 1 ano, informan. 
I l i U 8-25 
Una criandera peninsular 
de Si meses de parida, con buena y abundante leclis 
y con tu ciña que se puede ver, desea oolocérse á 
leche citara. Está aolimatada en el paíj y no tiene 
Inoonvenlemo ir al campo y hs está reconcclda por 
la facultad. Informan Peña P-bro n. 5. 
1410 8-23 
H a b a n a 2 0 8 
Sa Eollclta una criada de mano que tra'gi reco-
mendación's, si no qus no Be presente. 
13g7 8-21 
AGENCIA La 1? de Agultr de Alonso y Villa-verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
buenas recomendaciones un seivicio decente de 
criados de arebos BCzos, dependencia al Comercio, 
trab j ¿dores para el campo, extrae em'grantea de 
Triscornla, facilita diaero snbra a'íiaiioreo de ca-
sas. Aguiar 69. T. 450. 839 , i? I Fb 
NA CRlANDSi iA P í ÑTÑ^ULAR tclimtta-
da en el país, de dos meses ds; aríd», coa bue-
na y abua^aute leche y con su niño qnfl se puede 
v^r, desea colcoarse á leche entsr?. Tiete quite 
rasponda por ella. Informan Sao Lirado 71. 
1431; 4-36 
Uí 
ÜN d f cñora poul i p ilsir dd mediana edad muy cariñosa con los y.i'ñ-íi. desea colocar.e ce 
manejadora ó criada de manos, preñare lo primero. 
Tiene reoemandeciocea de las cas'sdoida ÍJ* ser-
vido en la Capital. Para más i t f j rne i <<a'le de 
San Pedro n? Í0 14J3 4- 5 
S def e • '-olocír de criado de manos un p^ntceu-
lar d - fO i-ñ s de t d id eon p ánloa en el ser-
oto, bien soa para casa d i aomerúio ó casa partían 
lar. N'> es oiado de ocho ni i.'e diez POSOB. O'Rel-
uy 97 y Í9 cafi tuf-ureal de Ambos Mundo» n f ,r-
marín. 1461 •' 25 
DI SEA COLOCARSE 
una si fiara penin nlar á leche entera, la que tiene 
buena y abuudaata. Est v aclimatada m el psís y 
time buenas referencias. Coasu ado 27 i ; f •man. 
344t 4 24 
V E D A D O 
En la calle S entra Bifics y D., frente á los ba-
ñas de CoruJ > se alquila en ooho centenes una her-
mosa casa leo'en construid*, oon sala, comedor, 
cocina, oinco enaltas grandes, inodoro, agua do 
Vent-), instalación da gas, patio, jtrdines, vista al 
mar y un gran poital. Para más informes dirijlreo 
á Riela 3, almacén de Peletería, La Campana. 
1510 4 27 
Se alquilan los altos de Lampar Ha 47 entre Ccm-posttla y Agaepit?, punto muy céntrico con ce-
tra Ja Independiente, oompueitos de 6 habitaciones 
modernaB, cocina, agua. bt>ño, inodoro y una her-
mosa azotea can vista á la calle, en el 57 y su dueño 
Bítévez 84, frente á la iglesia del Pilar, te'é ono 
1306 IBOá 4-27 
Se a quila la casa Marina 48, oon sala, comsdor, ocho b^b taclanes bajas y un sa'ón alto, coa 
agua y tolas sus comoliiiades, propia para nna fa-
milia qua quiera pasar un verano agrad&bls y gozar 
del panorama del mar con loe btños á media cua-
dra, la l l i ya si lado, en el 60 y ' n datfia Eatévez 81 
frente á la Ig'esla del Pl:sr, teléfono '3 6. 
ir.pe ' ' 4-27 
la caea Linea 51, Vedado. Informa án en la 
caiie de Cuba 71. 3501 8^7 
UN ELEGANTE FAETON caii nuevo, con su fuelle, dos asientos y uno traser >, patentes 
franceses, con lanza y barras de guardia, para uno 
y dos cabalks. Prado t ú moro £9. 
1436 8-25 
un mllor l en buen estado. Se puado ver calle de 
Industria n. 181 1896 8 22 
Taller de carruajes 
de AntoBio B e y , 
Se venden dos carros de cigarros en buenas con-
diciones y precio módico. Informan Balsscoaln 
ttjm. 46. 12(0 15-15 Fo 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
ipa de Feraa k M i 
El favor que el público dispensa i si-
te cosmético, (desde 1876; no es lalt-
mento decidido sino creciente, lo qnt 
prueba que el AGUA DE PERSIA da 
Gandul, al devolver el color al caballo 
NO LO DBSTHUYB 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre ti 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que Isvsr-
se la cabeza. Deja el cabello, i«a«, 
brillante, tedoso. ¡No manchal iHo«&-
snclal 
Se vende en todas las boticas v perh-
meríaa. o 2 0 alt 10-1 Fb 
S B VENDE una pareja de caoallos doradts, ame-ricanos, muy finos, de tiro, maestros, sanos y sin 
resabios. Informarán en la slbettería de fiánoboz, 
Neptuno C i q u i n a á Aguila. 1612 4-ÍJ7 SCELAMA 
A V I S O 
En una finca bien empastada se toma ganf ilo á 
partido. En la Administración de Correos da B d 
noa, darán informes. 1263 Í6 18 F 
PACAS, HSNO, CUBA. 
Establecida esta isdu3tria en 1870, ettl hojn 
condicionen de servir toda olese de pedidoapo; 
crardes que t e a n . Avises i Sa^ta Sulaliu. laftcb 
50, Teléf. 1490. 1471 8-28 
Para escritorios ó bnfdes dos'LlÜ"¡ 
clones altat muy claras y tlladas. con ssrua co-
rriente, cerca de'R^nco Nacional d) Cuba t i m -
bién las hav bafai. Onba 58 14)3 8-27 
Ea la Llz 4. i» M irlar H • alquil.-, la uasa quinta calle Re&l ac cbm ÍQ en 17 pesotj ero. La l i t ve 
en la misma calle i úmero 218 é infamarán, 
4-:p 
Se a'qnila la ea>'a da moderoa conitruaoión Amfa--sd 1,12, freite al "ampo <5e idaite, con Senar-
ios btjcB ) un salón a to, baño, etc.; la llsv * al la-
do é kf^rman en Aacita *l- 1»*9 4 2Í 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Icqulaid'" n. 43, un piso coa 'ai co-
modidades necesari&B. E i la misma darán razó J. 
14S2 8-?6 
&E ALQUILA 
la caca Lealtad n. 2 con ea'a, saleta, 4 cuartos, 
baño é Inndo^o. L t líava en la eíquiua. Informes 
en Línea 70 A. Vedado. 4 28 
San Aligaei l i s . Se alquila ia parte alta de esta erpaotoea y bonita caía, oon entrada indepen-
diente, compuett'. de sala, ertesala, teis h-rmoeos 
ccar.os, ocmedor, btñ«, cocina, sgna é inodoros. 
En los b&jos e t t l la llave é Impondrán en Prado 99. 
14 5 8 25 
Seirj.|alla uua magiilfion sala cou dos taoitaclo-aes y "ualcí a corr dJ á la cal a y todos los tetvl-
oios nsaet atios, á la i^.ano, far.i una familia. Es 
propia para co'eglo 6 escrltcrlo. Precio eumamente 
barate. I^qnisider 8, eequiaa á la Plasa Vieja. 
14 7 8 2S 
Loma del Vedado 
calle F » V 30, tres cuadras del eléctrico, piso alto, 
índepeadlente, sala, 5 cu&rtos, oomador, baño, có-
clea, azotea sgua de Vento, gas. Lilave é Informes 
eu el plao bi j J- 1441 13-25 
Herios flfl i r é i s ° 





SE vende una bonita cama de bronce, med;a c i -mera do lar zs, es de columna gruesa con battan-
tes adornos, se dá er $21-20 or<; nna bonita lám-
para de cristal en $ 2-75, una lira Ídem $4-£0, va-
rios mueblas mis y camas cameras, medias camera, 
persona y iiiSo, una gran vidriera para pnertaa de 
calle- Monte 67. ]53f 4 28 
Muebles.—Por ausentarte nna f imilla se vende un magnífico juego dr sala Luis X I V en 23 cec-
te .e ¡ un juego oamednr f emo compuesto de apara-
dor m derno, auxiliar, mesa cuadrada oon 6 tablas 
y un jarrero, 20 oontgues; un p aco de excslentes 
voces sin com< jen en 3» centen<s, un escaparate 2 
lunes, 8 cecteoe ; un vestidor y una bastonera 7 j 
otros mueble» Virtudes n. 1 15.'4 4-28 
SÜSSTROS BEPRESEHTMSIMM | 
para los Anuncios Franceses son los 4 
SmMAYENCE FAVREiCj 
18, rué de la Crange-Bateliére, PARIS • 
O A N 1 
p:al9, 
GN \ { IO 7 s e alquila, es de zaguin, 
, comedor 1 hubltacioces baji», dos i 
tint &s comodidades para una regalar f. mllia. 
oon 
 4 b U i  j ,  a tas y 
E-tá 
cebada de rearar y nit tar. L * llave en el n'" 71. 
ÍLf^rme" en Rjrn»z& 42, altos Ü. O'RelUy ?'. 
1447 [ ' 8 25 
O E ALQUlC^M loi is aje J«OS y bonitos b i s 
icla casa cal e dol Aguila LÓmsro 131 acabados 
au reedificar y & media cnadia de San Rafael, 
compne'itos de sala, salt ea, c'nrp hall t i c enes, 
cuarto de orisgos, cuarto de baño y ducha, dos 
inodoros y p'sos de mpsáicp, Ii.form ráo en W ap-
iana y Amistad, La E^gei ta á todas heras. 
1415 8 23 
Para repreeentaH.te9 
serfece ua m'tgnlfl o loca' coi vista á la oa lie. 
O Railly 57, entreBuslo. IP84 8-21 
les hermosos y 
Se alqnílbn 
i / : - , : ; . ; : •- bajos de las casa8 O'Rellly 7J y Moase'rato 116 propios p-.raesta 
bleotmlentos 6 partlgulaiep. j Ijinjan R^raU.'lo 
letra B. entre übra^i.i y Lao perilla, frente* la 
Lnj^cJWTerfs 1 93 16 I W 
B g i d o 1 B 9 a l t o s 
Ea estes ventilados altos se* al-quilan habitaeiooes con ó sin mue« blgs a personas de moralidad, cen ¿añd y servicio interior de ciiado, si así se ̂ tesea, Teléfono 1639. 
1275 , ' 26-18 F 
SB ALQUILAN 
doa ossas de planta ba(a, altas. Príncipe n? '2 A y 
B. entre M^rjia é Infanta, próximas al tranvía 
ejéctrlc. Informan en S¡í^.ra| a 2?. 
772 29-?8 Eo 
Zulueta número 26. 
En estaespaelona yvevit Jada casa se alquilan v¿rias h a b i t a e i o r - e a e >s r aleón á la c a l l a , otras intsiiore s v un espléndido y ventilado sótano, con eneradaind^P^náisntepor áni-mas. Precios módi'09. infoima» xá el portero á todas horas. 
u M i i Fb 
B i s * C O M P R A K " 
Bibliotecas y libros dn todas clases, 
brería. 16;'8 
Obirpo g6, l l -
B Q alq.v3.ilan 
hibitjolones altas á hombres solos, ocn criado y 
b.ño gratis, «ntrala A todat loras. Compcs .ela 113, 
entre Sol > M tralla. D jsde 5 pesos hasta 10 plata. 
919 27-1 
B e a l q u i l a 
la casa oa1le de la Habana i úmero 116 propia ps ja 
>xh bir olj-.tos eu su hermoso salón, coa f.ente á 
la calle de ia Q^bata. tiene además un bonito de-
partamento para v vlendc; la llave en la barbería 
da la esjuina. laformes Aguiar n. 128, esuioa á 
Mural'a. 12|5 17_-16 
V H D ^ D O 
CARNEADO alauila casas á $15-90 y $17 al me» 
/ tiene los mejoro» BASOS DE MAR. 
C 1601 813 -13 St 
Nepiuoo 19. —1,011 inmtjiirao e» ooLdioiones n i -giéaicasy á noa cuadra de parques y teatros se 
alquilan espaciosas y frescas habitaciones smuebla-
das inteiiores y con balcón á la calle, coa derecho á 
baño, ducha, entrada á todas horai y tervliio ocm-
pleto de orlados. No se admiten niños. 
1443 ¿-¿6 
S O i R E Z N. 45 . 
G r a n d e s gangas . 
S u r t i d o genera l . 
R o p a de todas clases. 
Flnses de casimir á 3, 4 7 $10. Medios finges id. fi 1 60, 3 y ¿6. Sacos fi 1, 2 y $4. Pantalones fi 1 y $ 3 . Vestidos de señora, de seda, piqué, ai* paca y sayas de todas ciases, fi como, ios quieran pagar. Abrigos de hombre y se* ñora, chales de burato, mantas de Idem de todos tamaños y precios. 8 9 da dinero oon modioo Icteré* 
1Í53 3 16 Fa 
T A ÜEhUBLICA, Sol 8<, entre Aguacate y 
JLJ Villegas. Realiiaolón de ta.loa los mueble , gran 
sWtldo de camas d» hierro, bufóte*, sillas g'rut» 
rías, un juego L^is X ̂ , nna oocuyera, nua bici-
cleta y toda chse'de mr>'>>>~-l>8 nuevos y asados, 
todo laratg. ]?17 i 3 - i 5 _ 
D 1 T T H D IJQ Se yen<len> visten y alquilan 
DlLLatÍ£u iIiy tod* c,aR,e i0, efeüto, 
m*»mmmM**mwm*»r franceses par» los miemos. 
Viuda é hijos de J. FüRTEZÁ, BBRNAZA 53 
54? 79 21 B 
OOENCASDOBT 
En mstruífico estado para fdnoiouar cuatro cen-
trljTigas He, woorth con su meulador, coa m quina 
ó sju esta puede entregar sabré 1 s carros de 
momenia, 
DOS calderas nmtitul'U'ares, una vorttcal de 100 
caballos d fiarzay otra de figura de oa'dera de lo-
comotora hori^ntal de 60 caballos de f .eras. 
QO§ malacates ocn bpmba p§ra sacar agua, lis-
tos par» funoioaar todo. 
CALRITCS oara etitregar sobre les carros entre 
15 días, 100 canUos porta templas, reparados de un 
todo, vía de 30 inlgadas, Informatán Gallano l ió . 
Andrés J . Dana. 
IS03 15-19 Fo 
OIGESTOES D I F F i C E I S 
C u r a Ftapida 
ELIXIR GREZ 
H I E R R O 
U E V E N N E 
El Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París I 
CURA : ANEMIA, CLOSCSiS. DEBILIDAD, I 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero) 
. con el sella üe 1* "Union des Fabrlcants" 
Es el más activo, el más económicoI 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los paises ciuidoi. 
50 AÑOS PE ÉXITO 
U.EDedetBem-lrt],Pan}, 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades ds Infancia, 
ton cotnbaddas eon éxito por ta 
LíG 
Eete Jarabe, Agradable ai paladar, 
posóe las mismas propiedades que 
el Ac«it* de Hígado de Bacaiao. 
L E P E R D R I E L & O . PARIS. 
^ ^ ^ en todas las Famaciis. 
r V l N O D E G O C A DEGHEVRIERI 
TONICO - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l V M X Q MPE C Q C A de un sabor muy agradable es supc-iior al VÍÍJO de 
QUÍÍ?3 pues' no Ueoe ninguno de sus inoonvenientes; 
A N E M I A - NEURASTENIA - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
¡PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éx i lo las 
A F E C C I O N E S Dit E S T O M A G O Y DEL. INTESTINO» 
O " CtttSVHiMHBl, 21, rus du Faubenrg Hontmartre, PARIS, y en todas Farmacias 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL D? FtRANCK 
a«**S .Purgraí ívoa, depu ra t i vos y An t i s ép t i cos 
Contra el E S T R E Ñ i E ^ I C N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA —M'iESiAR — PESADEZ 64STñlC4 
SIN O A M V ^ f P ^ ^ xfá&ÍXiTSiBKES n i disminuir la cantidad de 
alimeD*,g^80 tomaI1 con laa oomldaa, y despiertan el apetito, 
^vTHAIÍCK>!¿í^ SíraSff'el S ó t n l o adjunto en 4 colorea, impreso sobre las caltas 
^Í&Zr—-^3r «I3»0 ^ azules meléLUcag y sotue sus envoltorios. 
Toda calila <íe cartón ú otra clase, no será mas que una falsltloacidn peligrosa. 
Parle, Fa r . . ^^ x^TEXHO'V, 9 , Rué de Clfery v KN t-oBA» I-AS FARMACIAS. 
GRAINS \ * 
t de Santé )S A dadocteui ) s 
V 
: moleado con éxi lo desde bace Vxíki de ocUeata años, 
r c o k r a las e n í e r m e d a d e s del del Estómago, del Carazón^ 
Go1i noumastfcmas, Fiebres Palúdicas / Parniciosas, la Disentería, . 
Ia -r/oflfl 0 Inñuenzq, las enfermedades del OüfU, las Lombricss y 
toclis las e n í e r m e d a d e s ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo antiflemático que no ¡leve la Firma Paul GAGE 
Depósito General.D' Paal G AGE Eijfi.P'ile i 'cl,, 9, r. deGrenelle-St-GermaiD, 
y en todas las farmacias 
Parir 
3 • D E 
É»pr — ^ Bate?«etipia d e í O U B I O DEÍiAMARISA, ZiMn̂ ta 7 UTe^ft*. i -
